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Ma DOLORS MILLET i LORAS 
L'any 1904,l'OrfeÓ Catala compta ja amb tretze anys d'existtncia 
i viu uns moments d'extraordinaria activitat: adquireix els terrenys on 
després edificaria el seu "Palau", institueix la primera Festa de la Música 
Catalana, estrena obres de cabdal importancia com Captant, de Nicolau, 
i ofereix al públic el seu butlletí, la Revista Musical Catalana, que apare- 
gué ininterrompudament fins l'any 1936 en qut esclata la guerra civil. 
Sobre el que fou realment la Revista Musical Catalana ens en parla 
Lluís Millet, el veritable orientador de la nova publicació. D'ell és el por- 
tic del primer número que, sota el títol de "Per qut?", ens diu: "Aquesta 
publicació~nostra volem que sia com una glosa de nostres cants, l'estudi 
dels generes que conreuem, sa histbria, sa forma; la veu que desperti quel- 
com: l'afició a la literatura i a la bibliografia musical, que ens ajudi a for- 
mar conscitncia de 10 que deu ésser la música veritablement catalana". 
I més endavant del mateix portic, segueix: ..." Som pocs i febles 
per a la tasca que ens proposem, pero tenim fe i pressentim que aviat se- 
ren més i que aixb arrelara. Ja tenim ara qui ens alenta i i ajuda de valent: 
bons amics que donaran valor a aquestes pagines. Al davant d'ells hi te- 
nim el mentre Pedrell, que amb amor ens dóna la ma i en aquest primer 
número inicia una skie d'articles que han de comencar a assenyalar les 
fonts d'on hem de beure la perduda tradició musical catalana". 
Vegem ara, en síntesi, quin fou el contingut del primer any. 
La secció d'articles originals és, naturalment, la més densa i relle- 
vant, tant pel contingut dels treballs com per la compettncia de llurs 
autors. 
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L'il.lustre musicoleg Felip Pedrell hi inicia la serie Músics vells de 
la terra amb un estudi sobre Pere Alberc i Vila. 
Esteve Sunyol i Francesc Pujol estudien ampliament la reforma del 
Motu proprio, pel que fa referencia a música religiosa. 
Hi trobem comentaris i critiques sobre l'estrena de l'opera Acte', 
de Joan Manén, deguts a les plomes de Lamote de Grignon i d'Arnadeu 
Vives; treballs sobre el folklore catala - danses de diverses comarques 
-d'Insenser, de J.B. Nadal i F. Pujol; altres estudis especialitzats i de di- 
vulgació deguts a Vicen~ Ma de Gibert, Frederic Lliurat, Mathis Lussy, J. 
Joaquim Nin. El mestre Lluis Millet parla extensament del drama musical 
La Celestina, de F. Pedrell. 
Aquest primer any ens ofereix també croniques de totes les activi- 
tats musicals de Catalunya i de l'estranger: informacions de festivals i 
moviment musical a Alemanya, Belgica, Franca, Anglaterra, Espanya.. . 
Els Orfeons de Catalunya i llurs nombroses activitats de tota mena hi te- 
nen també el seu lloc. La secció de notes bibliografiques recull critiques de 
llibres i obres sobre música. 
Cal remarcar que en aquest any 1904 s'anuncia el primer concurs 
de música catalana: La Festa de la Música Catalana, que consagra impor- 
tants figures de l'art coral catala. 
Volem fer ressaltar també aquí, i d'una manera especial, la secció 
La música a Catalunya. Aplega de materials per a contribuir a sa histdria 
que, des de 1915 fins a 1921, dona tota mena de dades historiques relati- 
ves a la música del nostre país. 
La Revista Musical Catalana segui la trajectoria que li infongueren 
els seus eficacissims redactors en cap: Joan Salvat (1904-1913), Frederic 
Lliurat i Vicenc Ma de Gibert (1914-1922), Frederic Lliurat i Joan Salvat 
(1923-1936); en foren secretaris de redacció: Josep Ma Folch i Torres 
(1904-1906), Ignasi Folch i Torres (1907-1922), Jaume Martí i Marull 
(1923-1929) i Lluis Ma Millet (1930-1936). 
A partir de 1913, foren adoptades - no sense reserva per part d'al- 
guns autors - les Normes Ortogrcifiques decretades per 1'Institut dYEstudis 
Catalans. 
Recerca Musicoldgica ofereix avui els catalegs d'autors i de mate- 
ries dels articles originals de la Revista, i confia que seran de gran utilitat 
per a tots els estudiosos que s'interessin per la vida i activitats musicals de 
Catalunya durant aquests anys. 
La versió catalana que presentem ha estat degudament revisada i 
ampliada; aparegué per primera vegada a Biblioteconomia (anys 1969- 
1970), organ de 1'Escola de Bibliotecaries com a treball de final d'estudis. 
CATALEG ALFABETIC D'AUTORS 
I 
ALCOVER, Antoni Ma 
- EI cant gregoria a Mallorca. a. 11, 1905, p. 
160 
ALCOVER I MASPONS, Joan 
- Beethoven. a. XII, 1915, p. 46-48 
ALEXANIAN, Diran 
- Gaspar Cassad6, compositor. a. XXVIII, 
1931, p. 154-155 
ALFONSO, Frederic 
-Fantasia. a. XV, 1918, p. 273-275 
- La paraula i la poesia. Interpretaci6 ideal 
de I'art dels sons: la música. a. XX, 1923, p. 
273-301 
- EI seny ordenador del mestre Nicolau. a. 
XXX, 1933, p. 117-118 
 ALI^, Francesc 
- Del temps de I'antigor. a. V, 1908, p. 13 1- 
132 
- La Verge del Coral. (Cans6 popular). Ar- 
monisada per en.. . a. V, 1908, p. 133-1 34 
AMADES, Joan 
- La cornamusa a Catalunya. a. XXIX, 1932, 
p. 261,293 
ANDREU, Artur 
- Funcionament administratiu de I'Escola 
Municipal de Música. a. XXXI, 1934, p. 174- 
177 
ANGLBS, Higini 
- EI Congres Internacional de Música de Ba- 
sileu (26-29 setembre 1924). a. XXI, 1924, p. 
279-285 
- El IV Congres Nacional de Música Sagrada 
celebrat a Vitoria ... a. XXV, 1928, p. 437-445 
- Dades desconegudes sobre Miguel de Fuen- 
llana, vihuelista. a. XXXIII, 1936, p. 140-143 
- Els últims dies del mestre. (Es refereix a Fe- 
lip Pedrell). a. XIX, 1922, p. 225-230 
-Els ministrers i cantors al servei dels 
comtes-reis de Catalunya-Aragd al segle XIVP. 
a. XXII, 1925, p. 158-166 
- La música a veus anteriors al segle XV dins 
/'Espanya. a. XXIV, 1927, p. 138-144 
- L'obra musical de Peter Wagner. a. XXIX, 
1932, p. 177-181 
- L'obra musical del Professor Dr. F. Lud- 
wig. a. XXVII, 1930, p. 537-545 
BACH, J .  S. 
- Extracte del Diari de ... (Trad. de Vicenc 
Ma de Gibert i Serra). a. I, 1904, p. 96-100 
BADRINAS ESCUDB, A .  
- Els Festivals Jaques-Dalcroze a Hellerau. a. 
IX, 1912, p. 260-261 
 BALDELL^, Francesc 
- Vint-i-cinc anys de "Motu proprio". a. 
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XXV, 1928, p. 433-436 
- Bibliografia a /'entorn del "Motu proprio" 
de Pius X sobre la música sagrada. a. XXVI, 
1929, p. 323-329 
- Elcant rnossardbic. a. XXVIII, 1931, p. 49- 
52 
- La cornrnemoracid del "Motu proprio " de 
Pius X .  a. XXVI, 1929, p. 12-17 
- Algunes consideracions sobre la música dels 
nostres romancos. a. XXIII, 1926, p. 241-248 
- L'Escola Municipal de Música de Barcelo- 
na. a. XXIX, 1932, p. 381-391 
- EstPtica gregoriana. a. XXXI, 1934, p. 351- 
355 
- Notes histdriques sobre la música religiosa 
en la Parrdquia de Sant Just i Sant Pastor de la 
ciutat de Barcelona. a. XXI, 1924, p. 29,113, 
221,250,304 
- "Sociedad Filarmdnica" de Barcelona 
(1844-1857) ... a. XXXII, 1935, p. 150-157 
BALLESTER  CASTELL^, F. 
- En Jaume Casellas Genovarr, pbre. a. IX, 
1912, p. 33-36 
BARBERA, Josep 
- Concomitdncies de la cancd popular catala- 
na amb la d'altrespaisos. a. XX, 1923, p. 236- 
253 
- Els fonaments de I'obra musical del Mestre 
PedreN. a. XIX, 1922, p. 216-222 
- Notes de teoria i estPtica musicals. EI valor 
de I'armonia. a. XII, 1915, p. 259,296,336,359 
BARTRBS, Joan 
- Parlament pronunciat en la festa de la visita 
de I'Orfed MossPn Cinto a I'Orfed Catald. a. 
XVIII, 1921, p. 151-152 
BAS, Giulio 
- De I'acompanyament del cant gregorid. a. 
V, 1908, p. 148, 179 
BAS I Gich, Josep 
- Quelcom sobre Joachim. a. 111, 1906, p. 
135-136 
BAUMGARTEN, Konrad 
- Robert Franz. a. XII, 1915, p. 274-276 
BERTHA, A. de 
-Entorn de Chopin. a. VIII, 1911, p. 161, 
257 
BERTRAN I PIJOAN, Lluís 
- La premsa musical a Barcelona. a. XXV, 
1928, p. 158-163 
BOADA, Pasqual 
- Parlament llegit pel secretari de /'Orfe6 Ca- 
tala, en.. . (en la Festa dels Orfeons de Catalun- 
ya). a. XIV, 1917, p. 173-174 
BORGUNYO, Manuel 
- L'educaci6 musical dels infants. Deixem-ho 
estar. a. XXIX, 1932, p. 306-307 
- Els músics i I'educacid musical. Tots estem 
d'acord. a. XXIX, 1932, p. 233-234 
BORRAS DE PALAU, J.  
- A propdsit d'Elektra. a. IX, 1912, p. 184- 
188 
-Melangia. a. XIII, 1916, p. 197 
BORREN, Carles Van den 
- Els madrigals de Joan Brudieu. a. XXIII, 
1926, p. 56-66 
BOSCH I PAGBS, L1 (uTsa) 
- L'arpa a traves del temps. a. XXVII, 1930, 
p. 491-199 
BRUNET, Manuel 
-La gldria de I'Orfed Catald. a. XXXII, 
1935, p. 245 
CABOT, Joaquim 
- Benediccions. a. XXX, 1933, p. 52-54 
-La casa de I'Orfed Catald. a. 111, 1906, su- 
plement núm. 34 - oct. 
- Discurs de grdcies llegit en la Festa de la 
Música Catalana. a. 11, 1905, p. 118 
- Discurs de gracies llegit en la Festa de la 
Música Catalana. a. 111, 1906, p. 112-113 
- Discurs de grdcies llegit en la Festa de la 
Música Catalana. a. V, 1908, p. 90-91 
- EI que jo volia dir. a. XXX, 1933, p. 122- 
123 
- L'exposició de Música de Frankfort. a. 
XXIV, 1927, p. 156-161 
-Festa de la Música Catalana. Discurs de 
grdciesper en... a. XIV, 1917, p. 71-75 
- Festa de la Música Catalana. NovP concurs. 
Discurs de grdcies per en.. . a. XIX, 1922, p. 
155 
- Na Dolors Millet y Villa. a. IV, 1907, p. 
241-242 
- Palau de la Música Catalana. Inauguracid. 
Discurs per en... a. V, 1908, p. 27-29 
CALSINA AMIC, Antoni 
- Records d'infantesa. a. XXVII, 1930, p. 
66, 450 
CAMPO, Conrado del 
- Apreciacions a corre-cuita, sincerament 
personals, sobre "El final de D. Alvaro". a. 
VII, 1910, p. 325-327 
CARRERAS, Josep Rafael 
- Algunes audicions musicals del temps vell a 
Santa Maria del Mar de Barcelona. a. XIX, 
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1922, p. 1-2 
-La biografia d'en Mateu Flecha, monjo 
carmelita, segons un cddex de la Biblioteca Im- 
perial de Viena. a. 111, 1906, p. 67-70 
- Mestre Candi i elfloklore. a. XXVII, 1930, 
p. 61-65 
- Cartes del mestre PedreN. a. XX, 1923, p. 
85-99 
- EI comte de Cavella i la Música. a. X, 1913, 
p. 282-284 
- L'himne invocatiu grec. a. XXI, 1924, p, 
1-3 
- Idea del que foren musicalment els joglars, 
trobadors i ministrils en terres deparlapmven- 
sal i catalana. a. V, 1908, p. 57, 97, 11  1, 143, 
158 
- La Immaculada Concepció i I'art musical. 
a. 11, 1905, p. 234-235 
- Els tres Martini, compositors de la divuite- 
na centúria, amb un particular estudi d'en Vi- 
centsMartín iSoler. a. XIII, 1916, p. 303,331, 
359 
- La música i la pintura en I'esplendorosa ce- 
lebració a Barcelona de les noces del rei de 
Portugal i del comte Althann, a principis de la 
divuitena centúria. a. XII, 1915, p. 195-198 
- Oficis y sous referents a músichs de la Cort i 
Palau dels Reys Catolichs per 10s anys 1473-78. 
a. XXV, 1928, p. 86 
- L'dpera cervantina. a. 11, 1905, p. 121-123 
- Las primeras dperas cantadas a Barcelona 
en la Llotja de Mar. a. 11, 1905, p. 95-97 
- Els germans Pla, oboi3tes de la XVIII cen- 
túria. a. VII, 1910, p. 113-115 
-De Sant Pere ,de les Puel-les. Dues notes 
musicals setcentistes. a. XXII, 1925, p. 6 
- Stradella i Astorga. a. VIII, 191 1 ,  p. 97-100 
CARRERAS, Lluís 
- Exhortació als cantors de Catalunya. a. 
XIV, 1917, p. 148-163 
CASTELLA I RAICH, Gabriel 
- Igualada. Comparsas o balls populars. a. 
11, 1905, p. 155, 171, 191 
- La música a Catalunya. Aplega de mate- 
rials per a contribuir a sa histdria. Biografies. 
a. XII, 1915, p. 168-169; a. XIII, 1916, p. 141- 
143; a. XVI, 1919, p. 198 
- La música a Catalunya. Aplega de mate- 
rials oer a contribuir a sa histdria.Inualada. 
Instiments. Biografia. a. XVII, 19207 p. 157- 
159 
CHAVARRI, Eduard L. 
- Amenitats. a. XXV, 1928, p. 163, 446 
- Lo Ball dels Nanos. a. IV, 1907, p. 166-168 
- La cantó del sol. a. V, 1908, p. 233-236 
- En el centenari d'lbsen. Ibsen, Grieg i el 
"Peer-Gynt". a. XXV, 1928, p. 127-129 
- Critica rotativa. a. IV, 1917, p. 126-128 
- Croquis de Tetuan. Les cancons populars a 
Tetuan. a. X, 1913, p. 255-257 
- Lorenzo De Ponte. a. XVI, 1919, p. 125- 
129 
- La dansa valenciana. a. XXVIII, 1931, p. 
337-350 
- Discurs de gracies llegit en la Festa de la 
Música Catalana. a. VIII, 19! 1, p. 10-12 
-La dona sense ombra. Opera de Ricard 
Strauss, llibre de Hofmansthal. a. XVI, 1919, 
p. 200-206 
- Engrunes historiques. Un eco musical del 
Parlament de Casp. a. XXVI, 1929, p. 179-180 
-Les escoles populars de música. a. 111, 
1906, p. 132, 151, 165, 183 
- Fidelio, de L. Van Beethoven per Maurice 
Kufferath. a. IX, 1912, p. 306-311 
- El Sant Grial de Valc?ncia. La llegenda i la 
relíquia. a. X, 1913, p. 165-170 
- Una impressió d'art en I'Orfeó Catala. a. 
11, 1905, p. 53-54 
- Una bella impressió d'art. Manuel Calvo - 
Vicenta Tormo. a. X, 1913, p. 62-63 
- La incomprensió beethoveniana. a. XXIV, 
1927, p. 230-231 
- La música en la vida de I'esdevenidor. a. 
XXVIII, 1931, p. 152-153 
- El nacionalisme de Liszt. a. VIII, 191 1, p. 
238-259 
- L 'Orfeó Catala a ValPncia. a. VI, 1909, p. 
211-213 
- Laperspectiva musical. a. 111, 1906, p. 42- 
43 
- De la perspectiva en l'execució musical. a. 
111, 1906, p. 22-23 
- Laprofessió de fe d'un artista. a. VI, 1909, 
p. 93-94 
- Records de nlEnric Granados. a. XIII, 
1916, p. 188-190 
- Recorts de Sarasate. a. V, 1908, p. 185-187 
- EI ritme en la representació escPnica. a. 11, 
1905, p. 207-209 
- Variacions -Chopin. a. VIII, 1911, p. 295- 
297 
- Uns villancicos valencians de I'Ortells. a. 
VII, 1910, p. 170-175 
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CLOP, Eusebi 
- Armonització del "Tantum ergo". a. IX, 
1912, p. 1-3 
- El Cant al Sol de Sant Francesc d'Assís. a. 
XV, 1918, p .  71-74 
- "La cena del Senyor". Oratori del P. Hart- 
mann, francisca. a. VI, 1909, p. 286-291 
- La "Tota pulchra est Maria" com se canta 
en I'ordre de Sant Francesc. a. VI, 1909, p. 83- 
85 
COLLET, Henri 
- Isaac, AIbPniz y Joaquim Malats. a. VI, 
1909, p. 377-379 
- Desde Bordeus. La Celestina. a. VII, 1910, 
p. 93-94 
- Manuel de Falla i "La vida breve". a. XI, 
1914, p. 135-140 
- Gabriel Fauré. a. IV, 1907, p. 189-191 
- "El final de D. Alvaro". Drama líric en un 
acte i dos quadros, música de Conrado del 
Campo, lletra de Fernández Shaw ... a. VIII, 
1911, p. 70-73 
- "Els Pirineus" a Bordeus. a. VII, 1910, p. 
10-11 
COQUARD, Arthur 
- EI martiri d'en Mozart. a. IV, 1907, p. 121- 
123 
DOMBNECH ESPABOL, M. 
- L 'Anell del Nibelung, de Wagner, i les con- 
dicions de I'Humanitat ideal. a. IX, 1912, p. 
36-42 
- L'art de Wagner per Alfret Ernst. a. VII, 
1910, p. 333-339 
- Les causes externes de la creació de Tristany 
i Isolda. a. VIII, 1911, p. 269, 298 
- Lo veritablement essencial en l'execucció de 
la música. a. IV, 1907, p. 29, 51 
- Parsifal i Sherlock Holmes. a. VI, 1909, p. 
333-338 
- Parsifal i Sherlock Holmes. ZI: L'escaia de 
Jacob. a. VII, 1910, p. 196-202 
- Parsifal i Sherlock Holmes. a. X, 1913, p. 
43-49 
- Prop I'estrena de Parsifal. QuP cal princi- 
palment per fruir un drama de Wagner? a. X, 
1913, p. 305-311 
DOWNES, Olin 
- L'OrfeÓ Catala. Un chor que ha fet hfstd- 
ria.- Tresors de Música Hispanica. a. XXVI, 
1929, p. 397-402 
ECORCHEVILLE, J.  
- La "Scola Cantorum" y I'estil de Bach. a. 
IV, 1907, p. 78-80 
ERNST, Alfred 
- Senta-Elsa. a. VIII, 1911, p. 167-174 
ESCLASANS, Agustí 
- Joan Sebastia Bach. a. XXXII, 1935, p. 
158-159 
ESPADALER, J .B. 
- Artistes i comerciants. a. IV, 1907, p. 193 
-La "virtuositat". a. 11, 1905, p. 7-8 
FABRE, J . 
- La Cena Santa. Divino. Armonitzaci6 de 
MossPn ... a. VIII, 1911, p. 68-69 
- L 'oració de I'hort. Armonisació de Mos- 
&...Mestre de Capella de la Catedral de Per- 
pinya. a. VI, 1909, p.  100-101 
FALK, Henry 
- La música de dema-passat. Conte futurista. 
a. X ,  1913, p. 75 
FARRAN I MAYORAL, J. 
- La música i la intel'ligPncia. a. XXVI, 
1929, p. 222-228 
FERRER, Anselm 
- EI cicle montserratí del Mestre Nicolau. a. 
XXX, 1933, p. 111-114 
FLEISCHER, Oskar 
- La música cristiana més antiga de I'J3pan- 
ya. a. XXIII, 1926, p. 53-56 
FOLCH I TORRES, Josep Ma 
- El casal de /'Orfeó. Col'locació de la pedra 
commemorativa. a. 11, 1905, p. 99-100 
- Festa de la Música Catalana. a. I, 1904, p. 
137. a. 11, 1905, p. 93-94 
FRITZNER, Oscar 
-La IX Simfonia de Gustau Mahler. a. IX, 
1912, p. 256-259 
GALLARDO, Alfons 
-EI teatre líric a Alemanya. a. XI, 1914, p. 
166-172 
GALLARDO, Antoni 
- La distribucid dels instruments a l'orques- 
tra. a. XXXI, 1934, p. 41, 85 
- La manca de respecte als mestres i l'exds de 
respecte a llurs transcriptors. a. XXXII, 1935, 
p. 329-333 
GARCBS, Vicen~ 
- Interessant cicle de música moderna valen- 
ciana. a. XXXIII, 1936, p. 202-203 
GIBERT, Vicenc Ma de 
- Beethoven i Bach. a. XXIV, 1927, p. 59-65 
- Beethoveniana. a. XXV, 1928, p. 153, 225 
- Cabezón, organista. a. VII, 1910, p. 71-80 
- El cant gregoria. Fonament i font d'inspira- 
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ció de la música organica. a. IX, 1912, p. 353- 
364 
- Els cants espirituals de Joan Sebastia Bach. 
a. XXV, 1928, p. 120-124 
-El centenari de CPsar Frank. a. XX, 1923, 
p. 1-4 
- En el segon centenari de Haydn. a. XXIX, 
1932, p. 174-176 
-Els concerts de mlisica francesa. a. XIV, 
1917, p. 193-200 
- El Congrés Litúrgic de Montserrat. a. XII, 
1915, p. 236-238 
- Petita Contribució a ['estudi de I'art drama- 
tic de Gluck. a. XI, 1914, p. 370-373 
- Claudi Debussy. a. XV, 1918, p. 78-83 
- Elgar - Delius - Holst. a. XXXI, 1934, p. 
346-350 
- Excursió de ['Orfeó Catala a Montserrat. a. 
XIII, 1916, p. 219-226 
- Després del Festival de la S.I.M.C.. a. XX- 
XIII, 1936, p. 177-179 
- Els Festivals Manén. a. XV, 1918, p. 51-54 
- Els fonaments de I'ópera anglesa. a. XXVI, 
1929, p. 5-9 
- La "Glosa". a. VIII, 191 1, p. 97-105 
- Georg Friedrich Hündel. a. VI, 1909, p. 97- 
105 
- Franz Josep Haydn. a. VI, 1909, p. 163-164 
- L'homenatge somniat. a. XVIII, 1921, p. 
83-84 
- Vicent d'lndy, compositor. a. XXVI, 1929, 
p. 4-9 
- La intel.ligPncia i la invenció de Chopin. a. 
XXIX, 1932, p. 303-305 
- Liszt i Chopin. a. IX, 1912, p. 297-302 
-La Missa en si menor. a. IV, 1907, p. 97- 
101 
-La música a Catalunya. Aplega de mate- 
rials per a contribuir a sa histdria. Instru- 
ments. a. XII, 1915, p. 74-80 
- Músics vienesos. a. XII, 1915, p. 39, 142, 
355 
- L'obra de piano a quatre mans de Schubert. 
a. XXV, 1928, p. 396-401 
- Les obres de I'organista Joan Cabanilles, 
publicades per la Biblioteca de Catalunya, a 
cura i estudi de Mn. Higini Anglés, Prev. a. 
XXVII, 1930, p. 100-106 
- ~ ' d ~ e r a  de Rameau. a. XXVIII, 1931, p. 
469-472 
- Vindiquem ['orgue. a. XXVI, 1929, p. 309- 
316 
- L 'orgue a I'esglésiu i al concert. a. XXVI, 
1929, p. 361-365 
- L'orgue a la 'Missa Solemnis". a. XXIV, 
1927, p. 150-151 
- L'orgue de I'església de Sant Felip Neri. a. 
XXIII, 1926, p. 67-68 
- L 'orgue de I'OrfeÓ Catala. a. V, 1908, p. 
37-40 
- Palestrina. a. XXVIII, 1931, p. 377-380 
- Parcival. a. XI, 1914, p. 48-5 1 
- Parlament preliminar a I'audició de 
cancons populars catalanes celebrada a I'Ate- 
neu EnciclopPdic Popular. a. XIX, 1922, p. 
69-73 
- Felip PedreN. In rnemoriam. a. XIX, 1922, 
p. 195-197 
- Max Reger. a. IV, 1907, p. 211-212 
.-Francesc Tarrega. a. XXXII, 1935, p. 321- 
328 
- L'Abat Vogler (1749-1814) ... a. XI, 1914, 
p. 325-328 
- Ralph Vaughan Williams. a. XXVI, 1429, 
p. 129-137 
GIBERT CAMINS, Joan 
- De ticnica pianisticu. I. Isidore Philipp. a. 
XXV, 1928, p. 353-357 
-E. Montoriol Tarrés. a. XVII, 1920, p. 21- 
22 
GLUCK 
- Lletres de ... a. XI, 1914, p. 374-382 
HALL, Raimond 
- Estrena de "Nerone" de Mascagni a la Sca- 
la de Mili. a. XXXII, 1935, p. 104-108 
- L"'0rfeo" de Monteverdi a Roma. a. XX- 
XII, 1935, p. 60-64 
- Restauració de les Simfonies perdudes de 
Muzio Clementi. a. XXXIII, 1936, p. 150-153 
INDY, Vincent d' 
- L'art en place et a saplace. a. 11, 1905, p. 56, 
77, 97, 123, 142, 157 
- El públic i la seva evolució. a. XX, 1923, p. 
280-284 
- EI bon sentit. a. IX, 1912, p. 326-329 
INSENSER, Antoni 
- EI PenadPs. Balls, dansas y comparsas po- 
pulars. a. I, 1904, p. 117, 140, 168, 186, 228, 
252; a. 11, 1905, p. 1, 51, 75 
JEAN-AUBRY, G .  
- J. Joaquim Nin. a. VII, 1910, p. 12-14 
KASTNER, Macari Jaume 
- EI Pare Manuel Rodrigues Coelho, compo- 
sitor de música per a instruments de tecla en- 
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vers 1600. a. XXX, 1933, p. 324-327 
KNOSP, Gastó 
-Entorn de Chopin. a. VIII, 1911, p. 235- 
237 
-La música oriental. a. X, 1913, p. 203-209 
KUFFERATH, Maurice 
- Records de Wagner. a. XI, 1914, p. 73-77 
LAMOTE DE GRINGNON, J. 
- Actd. EI llibre. La música. a. I, 1904, p. 7-8 
- AI mestre Nicolau. Gratitud i veneració. a. 
XXX, 1933, p. 119-121 
LANDOWSKA, Wanda 
- Bach y el clavicimbal. a. VII, 1910, p. 310- 
321 
- Clavicimbal o piano? a. IX, 1912, p. 237- 
239 
- Sobre la "Fuga en do major" de la primera 
part del "Clavecin bien temperd". a. XV I I I, 
1921, p. 227-230 
- L'interpretació de Chopin a. VII, 1910. p. 
39-43 
- Els grans mestres italians i llur influPncia en 
I'esperit de J.S. Bach i G.F.Haende1. a. XIX, 
1922, p. 275-277 
LE SENNE, Carnille 
- "Elektra" de Richard Strauss al Teatre de 
Dresden. a. VI, 1909, p. 101-104 
LISZT, Franz 
- Els músics bohemis. a. VIII, 1911, p. 259- 
269 
LIVELY 
- Congres Internacional de Música a Lon- 
dres. a. VIII, 1911, p. 208-211 
LLIURAT, Eudald 
- "La vella maridada". Cancó popular cata- 
lana. a. XV, 1918, p. 206 
LLIURAT, Frederic 
- L'aymada de Beethoven. a. VI, 1909, p. 21- 
27 
- Els Ballets Russos. a XIV, 1917, p. 202-203 
- Entorn de certs batecs de I'art dels nostres 
dies. A propdsit d'uns mots d'Alfred Bruneau. 
a. XXVI, 1929, p. 49-58 
- Boris Godunow. a. XII, 1915, p. 302-307 
- Johannes Brahms i les seves obres per apia- 
no. a. XXX, 1933, p. 496505 
- Ferruccio Busoni. a. XXI, 1924, p. 245-250 
- El calvari del Mestre (Er refereix a Felip fe- 
drell). a. XIX, 1922, p. 224-225 
- Recordant vuit cancons. a. XIV, 1917, p. 
200-201 
- Les cancons dlApel.les Mestres. a. XXI, 
1924, p. 4-7 
- El Catdleg dels manuscrits musicals de la 
Col.lecciÓ Pedrell. a. XVIII, 1921, p. 175-177 
-F. Chopin. a. VII, 1910, p. 33-38 
- Chopin, encara. a. XXIX, 1932, p. 230-231 
-Entorn de Chopin. a. VIII, 1911, p. 129, 
193, 289; a. XXIII, 1926, p. 295-297 
- Chopin i Liszt. a. XXVII, 1930, p. 241-251 
- Clavicordis i clavicimbals. a. VI, 1909, p. 
380-381 
- Muzio Clementi (1 752-1832). a. XXIX, 
1932, p. 341-344 
- EI Concerto per Clavicernbalo (o pianofor- 
te). Flauto, Oboe, Clarinetto, Violino e Vio- 
loncello, de Manuel de Falla. a. XXVI, 1929, 
p. 173-178 
- Sobre'ls concerts Paderewski. a. 111, 1906, 
p. 95-97 
- Sobre'ls concerts Pugno. a. IV, 1907, p. 80- 
82 
- Els crítichs musicals. a. 11, 1905, p. 193-196 
- Arthur De Greef. a. XXXII, 1935, p. 27-30 
- Pau1 Dukas, crític musical. a. XXXII, 
1935, p. 376-378 
-Edició autintica de les obres de Frederic 
Chopin. a. XXX, 1933, p. 448-453; a. XXXI, 
1934, p. 139-141 
- Els que escolten. a. 111, 1906, p. 7-10 
- L'energia d'en Pedrell. a. VIII, 191 1, p. 
322-325 
- Les errades d'un crític. a. XXVIII, 193 1, p. 
189- 192 
- Excur.siÓ artística de ['Orfeó Catala a Parb 
i a Londres. a. XI, 1914, p. 200-211 
-Expansions. Consells a un nedfit. a. X. 
1913, p. 339-342 
-Expansions. La cosa inquietant. a. XVII, 
1918, p. 3-7 
- Expansions. La cosa irritant. a. XVII, 
1920, p. 191-196 
- Expansions. La dameta que parla i es venta. 
a. XII, 1915, p. 99-102 
- Expansions. A propdsit de dues fulletes 
d'album. a. XI, 1914, p. 328-332 
- Expansions. De la necessitat de ben analit- 
zar les nostres impressions musicals abans de 
decidir-nos a judicar-les i a clmiJcar-les. a. 
X, 1913, p. 113-116 
- Expansions. Sobres el plaer d'escoltar mú- 
sica. a. X, 1913, p.70-74 
- Expansions. Recordant uns UNS tristos. a. 
XIII, 1916, p. 306-308 
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- Festivals Strawinsky al Gran Teatre del Li- 
ceu. a. XXXIII, 1936, p. 91-93 
- Gluck i Ricard Wagner, a propdsit de ro 
que deu ésser segons ells I'obertura dramaticu. 
a. XV, 1914, p. 364-370 
-Enric Granados, a. XII, 1916, p. 111-112 
- Edward Grieg, a propdsit del llibre d'lvon- 
ne Rokseth, recentment publicat. a. XXXI, 
1934, p. 81-84 
- Recordant el mestre d'lndy. a. XXIX, 
1932, p. 21-23 
- Sobre I'impressionisme. a. IX, 1912, p. 97- 
101 
- L'impressionisme de Franz Liszt. a. IX, 
1912, p. 289; a. X, 1913, p. 1-11 
- Entorn de la interpretacid musical. a. XX- 
XII, 1935, p. 402-405 
. - Les interpretacions de Serge Rachmani- 
noff. a. XXXII, 1935, p. 199-203 
- EI Nibre de Na Wanda Landowska. a. VII, 
1910, p. 328-333 
- Sobre els darrers Nibres del mestre Felip Pe- 
dreN. a. XII, 1915, p. 131-139 
- Les malifetes de I'accent metric. a. XXXII, 
1935, p. 49-52 
- "Maruf sabater del Caire". dpera cdmica 
d'Enric Rabaud. a. XVI, 1919, p. 21 1-214 
- Fklix Mendelssohn Bartholdy. a. VI, 1909, 
p. 43-45 
- El mestre Lluls Millet director de I'Escola 
Municipal de Músita de Barcelona. a. XXVII, 
1930, p. 489-490 
- La música a Tolosa. a. IV, 1907, p. 191-192 
- La música espanyola moderna. a. IX, 1912, 
p. 61-66 
- Músics anglesbs post-elgarians. a. XI, 19 14, 
p. 69-72 
- Músics oblidats. Joan Cristia Bach, a. XX- 
XIII, 1936, p. 8-11 
-Naturalesa del nacionalisme musical de 
Chopin. a. IV, 1907, p. 142-144 
- Nicolau, home exemplar. a. XXX, 1933, p. 
115-117 
- Breus notes biogrcifiques i bibliografiques 
sobre Antoni de Cabezon. a. VII, 1910, p. 80- 
92 
- Entorn de les obres que Franz Shubert es- 
crivíper alpiano, a. XXV, 1928, p. 391-396 
- Lo que pot una paraula. a. I. 1904, p. 231- 
234 
- Paraules d'en Tolstoi. Records. a. XXVIII, 
191 1, p. 65-67 
- Els "Principes rationnels de la technique 
pianistique", i les "Editions de travail", d'Al- 
fred Cortot. a. XXVIII, 1931, p. 425-434 
- Joan Bta. Pujol. a. XXXII, 1935, p. 281- 
290 
 qüestions vellas. a. I. 1904, p. 143-147 
- Maurici Rave1 a. XXI, 1924, p. 226-230 
- A propdsit dels darrers recitals de guitarra. 
a. XIV, 1917, p. 7-8 
- Camil Saint-Saens a. XIX, 1922. p. 3-5 
- Saint-Saens i les seves obres per a pian0.a. 
XXXII, 1935, p. 453-454 
-Entorn de Schonberg. a XXIX, 1932, p. 169- 
173 
-Sobre Robert Shumann. a. 11, 1905, p. 139- 
142 
- Sessid-prova de I'lnstitut Catala de Cimcistica 
Rítmica. a. XII, 1915, p. 199-203 
- Sobre la Suite en sol menor per a llaüt, de 
Joan Sebastia Bach. a. X, 191 3, p. 244-249 
- La tragkdia de Beethoven. a. XXIV, 1927, p. 
36-57 
- Carles G. Vidiella. a. XII, 191 5, p. 307-309 
- Amadeu Vives, escriptor. a. XXX, 1933. p. 
15-22 
LLOBET, Miquel 
- Francisco Tarrega. a. VII, 1910, p. 9-10 
LLONGUERES, Joan 
- Desde Alemanya. Un concert simfdnic 
d'obres de Jaques-Dalcroze a Berlin. a. IX, 
1912, p. 12-13 
- A propdsit dels Balls Russos. a. XIV, 1917, 
p. 367-371 
- La bondat del mestre Güell. a. XXX, 1933, 
p. 60-61 
- De la nostra can~d popular. a. XVI, 1919. 
p. 100-103 
- Cansons populars catalanes recullidas per 
en Joaquim Pecanins. a. 11, 1905, p. 210, 231; 
a. 111, 1906, p. 10, 46; a. IV, 1907, p. 75, 101, 
123; a. V. 1908, p. 10; a. XI, 1914, p. 173-175; 
a. XII, 1915, p. 43, 202, 278 
- Als cantaires de ['Orfeó Mosskn Cinto en la 
festa de benediccid de la seva bandera. a. 
XVIII, 1921, p. 84-88 
- Els cants de la Nativitat. Exhortació poe- 
matica per a ésser dita i predicada en el temps 
nadalenc. a. XIV, 1917, p. 1,29, 89,271,295; 
a. XV, 1918, p. 7, 243, 267; a. XVI, 1919, p. 
81, 133, 181 
2 A tots els ciutadans de Borges Blanques. a. 
XXV, 1928, p. 328-331 
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- Del classicisme en la Dansa. a. XXXII, 
1935, p. 393-398 
- Clavk i el nostre esperit. a. XXI, 1924, p. 
173-177 
- Comensant. a. IV, 1907, p. 259-262 
- Breus comentaris sobre la Dansa durant el 
període romdntic del segle passat. a. XXVIII, 
1931, p.1-11 
- La commemoraci6 del 257P aniversari del 
naixement de J. S. Bach per /'Orfe6 Catald. a. 
XXXII, 1935, p. 240-244 
- La comrnemoraci6 del centenari de la mort 
de Beethoven per /'Orfe6 Catald. a. XXIV, 
1927, p. 152-156 
- Per la danca i per I'educaci6 pel ritme. a. 
XII, 1915, p. 3-18 , 
- Discurs del mestre.. . [llegit en le Palau de la 
Generalitat, en la Festa dels Orfeons de 
Catalunya]. a. XIV, 1917, p. 167-170 
- EI do de la conversa en el mestre Vives. a. 
XXX, 1933, p. 23-28 
- L'Editorial Catalana de Música. a. XXVI, 
1929, p. 366-370 
' 
- L'educacid musical dels infants en I'escola 
primdria. a. XXVIII, 1931, p. 237-256 
- El magne festival dlOrfeons de Catalunya a 
I'Estadi de I'Exposici6. a. XXVII, 1930, p; 
348-354 
- Forca i noblesa de /'Orfe6 Catald. a. XX- 
XI, 1934, p. 52-53 
- Garreta. a. XXIX, 1932, p. 351-352 
- La Germpnor dels Orfeons de Catalunya a 
I'Estadi de I'Exposici6. a. XXVII, 1930, p. 
252-253 
- La gimndstica rítmica. Sa significaci6 peda- 
gdgica i artbtica en el nostre temps. a. X, 191 3, 
p. 33-43 
- Den'EnricGranados. a. XIII, 1916,p. 191- 
192 
- EI mestre Josep Gtlell de Tdrrega. a. 
XXVIII, 1931, p. 53-55 
- L 'ideal de cordialitat humana deslliurador 
de la nostra juventut i la seva forta significaci6 
en el cant col.lectiu del nostre poble. a. XVII, 
1920, p. 1-20 
- L'ideal dels nostres cants. a. 11, 1905, p. 
211-213 
- Les nostres tres institucions essencials.. a. 
XXX, 1933, p. 373-374 
- Gran Teatre del Liceu. Concerts de quares- 
ma. a. XXVI, 1929, p. 144-153 
- Joan Magriiid i les seves deixebles. a. 
XXXIII, 1936, p. 238-241 
- L 'Enric Morera i les seves cancons populars 
armonisades. a. VI, 1909, p. 312-315 
- L'Obra dels Orfeons de Catalunya. a. 
XXXIII, 1936, p. 164-166 
- L?Orfe6 i la ciutat industrial. Parlament ... 
en homenatge al mestre Josep Planas. a. XVII, 
1920, p. 114-117 
- Palau de la Música Catalana: Concerts de 
I'Orquestra Pau Casals. a. XXVI, 1929, p. 
186- 190 
- Parlament de presentacid llegit [en la Casa 
de la Ciutat, en la Festa dels Orfeons de 
Catalunya]pel mestre.. . a. XIV, 1917, p. 164- 
165 
- Passi6 de Nostre Senyor Jesucrist segons 
I'Evangeli de Sant Mateu, de J. S. Bach, al Pa- 
lau de la Música Catalana. a. XIX, 1922, p. 
79-81 
- Pklleas et Mklisande de Debussy a Barcelo- 
na. a. XVI, 1919, p. 206-210 
- Els programes del XZV Festival de la Socie- 
tat Internacional per la Música Contempora- 
nia. a. XXXIII, 1936, p. 180-184 
- EI ritme en I'obra de Beethoven. a. XXIV, 
1927, p. 66-67 
- Schubert o la bona amistat. a. XXV, 1928, 
p. 406-408 
- Les quatre Simfonies de Joan Brahms. a. 
XXX, 1933, p. 506-51 1 
- EI solfeig i I'educacid pel ritme en la forma- 
ei6 dels actors moderns, a. X, 1913, p. 284-288 
- Teodor Txaliapin a Barcelona. a. XXV, 
1928, p. 56-57 
- En "Pep" Ventura i les belles tonades de la 
raca. a. XZX, 1922, p. 74-78 
LOPEZ CHAVARRI, Eduard 
vegeu: CHAVARRI, Eduard L, 
LUSSY, Mathis 
- L'anacruso en la música moderna. Concor- 
ddncia entre'l compds y 'I  ritme. a. I, 1904, p. 
55, 100, 121, 147, 191, 212, 234, 259 
MAGNETTE, Pavl 
- Els concertos de piano de Litolff. a. IX, 
1912, p. 8-11 
- GustauMahler. a. VIII. 1911, p. 165-167 
- La música valona. a. XV, 1918, p. 219-231 
- Bedrich Smetana. a. X, 1913, p. 249-255 
MAIDEU, Josep 
- La música a Catalunya. Aplega de mate- 
rials per a contribuir a sa histdria. Znstru- 
ments. a. XIII, 1916. p. 309-311 
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- Notes d'anciu: Organistes i organers. a. 
XXXIII, 1936, p. 94 
MANBN, Joan 
- Conzertstück en do per a violi i orquestra 
compost per Lluls van Beethoven en 1788. a 
XXVII, 1930, p. 57-60 
- Críticaper a crítiques. a. IX, 1912, p. 247- 
250 
- Festa de la Música Catalana. Sis6 concurs. 
Discurs presidencial pel mestre.. . a. XII, 191 5, 
p. 323-327 
- Infludncia i fases de l'extrangerisme en sa 
referdncia a nostre art musical. a. IV, 1907, p. 
171-175 
- Joseph Joachim. a. IV, 1907, p. 184-187 
-Lletres a un amic. a. IV, 1907, p. 236-237; 
a. V, 1908, p. 6, 99, 147 
- Otto Lohse. a. VII, 1910, p. 52-54 
MANGEOT. A. 
- Entorn de Chopin. a. VIII, 1911, p. 241- 
242 
MARTIN, William 
- La situacid actual dels músics a Alemanya. 
Una enquesta de la Societat de les Nacions. a. 
M I ,  1924, p. 32-35 
MARTINEZ IMBERT, Claudi 
- Discurs presidencial llegit en la Festa de la 
Música Catalana. a. VIII, 191 1, p. 2-6 
MASCLANS, E. 
- Quatre mots a propdsit de Stephen Heller. 
a. 11, 1905, p. 31-32 
MASDEU, Josep 
- La música a Catalunya. Aplegu de mate- 
rials per a contribuir a sa histdria: Els orgues 
del monestir de Sant Joan de les Abadesses. a. 
XV, 1918, p. 10, 200 
MASRIERA, Frederic 
- Recordant en ClavP. a. XXI, 1924, p. 182- 
184 
MASSANA, Antoni 
- EI "Camí del Sol" d'en Joan Manbn. a. 
XXII, 1935, p. 85-87 
- Eugeni Ysaye (1858-193.l). a. XXVIII, 
1931, p. 193-201 
MAYER, Otto 
-Apunts sobre Alban Berg. a. XXXIII, 
1936, p. 154-157 
- Assaig sobre el valor actual de Riemann. a. 
XXXII, 1935, p. 455-456 
- La Histdria Mundial de la Dansa, de Curt 
Sachs. a. XXXI, 1934, p. 47-51 
-La Simfonia "Mathis el Pintor", de Pau1 
Hindemith. a. XXXII, 1935, p. 194-198 
MEGRET, Carles 
- EI per qud dels signes rítmics. a. IV, 1907, 
p. 215-219 
MESTRES, ApelVles 
-EI Clavi, poeta. a. XXI, 1924, p. 165-172 
-Memento. a. XIX, 1922, p. 222-223 
- En la mort d'Enric Granados. a. XII I, 
1916, p. 186 
- En Josep Rodoreda. Recordatori. a. XIX, 
1922, p. 252-256 
MILLET, Francesc 
- Conferdncia en la "Associació Wagneria- 
na". a. I, 1904, p. 123-124 
MILLET, Lluis 
-En Francisco Alid. a. V, 1908, p. 129-131 
-EI nostre vint-i-cinqud aniversari. a. XIII, 
1916, p. 3-4 
- El nostre vint-i-cinque aniversari. a. XV, 
1928, p. 1-4 
- EI nostre Art Choral. Mhica catalanesca. 
a. XXXIII, 1936, p. 6-7 
- Des de Bayreuth. a. X, 1913, p. 170-172 
- Beethoven. a. XXIV, 1927, p. 53-54 
- Charles Bordes. a. VI, 1909, p. 372-374 
- Boris Godunow i Moussorgski. a. XIX, 
1922, p. 47-50 
- EI Cancionero Popular Espafiol de Felip 
PedreN. a. XVII, 1920, p. 169-175 
- La Cancó. a. XIV, 1917, p. 249 
- La Cancd del bon orfeonista. a. XXXIII, 
1936, p. 163 
- La Conc6 popular i I'art choral a Catalun- 
ya. a. XXIV, 1927, p. 130-133 
- Les Cancons d'un Poeta. a. XX, 1923, p. 
233-236 
-Les Cancons originals de I'AIiÓ. a. 111, 
1906, p. 6-7 
- El cant del poble en les festes de I'Esgl6sia. 
a. XII, 1915, p. 227-235 
- A proposit dels "Cants d'Auvdrnia" de J. 
Canteloube. a. XXV, 1928, p. 125-127 
- Els cants dels romeus de I'Analecta Montse- 
rratensia. a. XVI, 1919, p. 18-23 
- Santa Cecília. a. XXVI, 1929, p. 446-460 
- "La Celestina" del mestre Felip Pedrell. a. 
I, 1904,p.46, 72, 95, 138, 184,209 
- Centenari de la Reinaixenca catalana. Els 
meus records. a. XXX, 1933, p. 277-280 
- Clavk. a. XXI, 1924, p. 161-164 
- Un clavicordi catala i el clavicordista com- 
pany nostre. a. XI, 1914, p. 14-16 
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- EI Congrés Internacional de Cant Gregorid - La "Llegenda" d'Eduard Ldpez Chavarri. 
a Strasburg. a. 11, 1905, p. 173-176 a. VI, 1909, p. 250-253 
- Discurs de grdcies dels Jocs Florals - Joan Llimona. a. XXIII, 1926, p. 19 
Literdrio-Musicals de Vic. a. XXXII, 1935, p. - Els Madrigals i la Missa de difunts d'en 
234-236 Brudieu. a. XIX, 1922, p. 247-252 
- Discurs del Certamen Literario-Musical a - Joan Maragall. a. VIII, 1911, p. 371-374 
honor de la Mare de Déu de la Misericdrdia. - Memdria llegida en la Festa de la Música 
Canet de Mar 1932. a. XXIX, 1932, p. 394-396 Catalana. a. I, 1904, p. 164-167; a. 11, 1905, p. 
- Discurs del Mestre.. . (Llegit en el Palau de 115-118; a. 111, 1906, p. 110-112 
la Generalitat, en La Festa dels Orfeons de Ca- - MercPs. a. XI, 1914, p. 197-200 
talunya) a. XIV, 1917, p. 171-172 - EI mestratge d'en Pedrell. a. XIX, 1922, p. 
- Discurs llegit en el certamen musical cele- 214-216 
brut a Olot.. . a. XII, 1915, p. 291-296 -Mestre Nicolau. a. XXX, 1933, p. 97-100 
- Discurs llegit en la festa dels Jocs Florals - EI mestre Nicolau i I'Escola Municipal de 
d'enguany pel president en. .. a. XV, 191 8, p. Mhicade Barcelona. a. XXVII, 1930, p. 385- 
115-127 389 
- Discurs llegit pel mestre ... en honor del -EI mestre Josep Ribera i Mird. a. XVIII, 
mestre Josep Planas i Argemi. a. XVII, 1920, 1921, p. 27-29 
p. 110-113 -La "Missa Solemnis" de Beethoven. a. 
- La "Divina ComPdia" llegida per un mú- XXIV, 1927, p. 145-149 
sic. a. XXV, 1928, p. 81-82 - Montserrat i I'Orfed Catald. a. XIII, 1916, 
- L'Escob Municipal de Música de Barcelo- p. 217-218 
no. a. XXXI, 1934, p. 169-173 - La mort d'en Joan Benet i Casals. Chorista 
- Un festival de música a Anglaterra. a. VI I I, de I'Orfed Catald. a. XVI, 1919, p. 24-25 
191 1, p. 353-363 -La mort d'en Josep Rodoreda. a. XIX, 
- Josep Garcia Robles. a. VII, 1910, p. 7-9 1922, p. 257-258 
- En Garreta i la Costa Brava. a XXXI, 1934, - Mozart i Wagner en la Wagneriana. a. 11, 
p. 321-322 1905, p. 54-55 
-Juli Garreta i la nostra música. a. XXII, - De ['entendre en música. a. XXVI, 1929, p. 
1925, p. 225-229 66-68 
-Antoni Gaudí. a. XXIII, 1926, p. 125-127 - Que & música?a. XXXII, 1935, p. 441-442 
- A  en Robert Gerhard. a. XXVII, 1930, p. - ' L a  música i els músics" de Frederic Lliu- 
110-113 rat. a. XXX, 1933, p. 421-424 
- Sessid Robert Gerhard. a. XXVII, 1930, p. - La música en el nostre Renaixement. a. 
8-10 XXX, 1933, p. 317-323 
- Als germans de Franca amb motiu del mo- - Nova música catalana. I: "Follies i paisat- 
nument dedicat a Ddodat de Sdverac a Ceret. ges", d'Amadeu Vives. a. XXV, 1928, p. 117- 
a. XXI, 1924, p. 121 119 
- F. A. Gevaert. a. VI, 1909, p. 19-20 -Nova música catalana. II: Cants francis- 
- Gluck (1714-1787). a. XI, 1914, p. 357-358 cans de MossPn Llub Romeu. a. XXV, 1928, 
- Granados. a. XIII, 1916, p. 187 p. 265-268 
- A propdsit de les harmonitzacions de les - Nova música catalana. III: EI Giravolt de 
Cangom Populars Basques fetes pel P. Donds- Maig, d'Eduard Toldrd. a. XXV, 1928, p. 409- 
tia. a. XXVI, 1929, p. 357-360 410 
- A  propdsit d'un homenatge. a. XIX, 1922, - Nova música catalana. IV: La Missa de An- 
p. 177-179 gelis, de Mas i Serracant. a. XXVI, 1929, p. 
- Homenatge al mestre Amadeu Vives. Parla- 10-11 
ment del mestre ... a. XXVI, 1929, p. 19-21 - La música montserratina del mestre Nico- 
- Vincent d'lndy. a. XXIX, 1932, p. l b lau. a. XXVIII, 1931, p. 381-388 
- Belles impressions. a. XIV, 1917, p. 239- - Antoni Noguera. a. I, 1904, p. 76-77 
243 - Obra del Cangoner Popular de Catalunya. 
- Franz Liszt. a. IX, 1912, p. 285 Materials. a. XXV, 1928, p. 345-352 
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- Obra del Canconer Popular de Catalunya. 
Volum IIde materials. a. XXVI, 1929, p. 406, 
449, 502 
- Obra del Canconer Popular de Catalunya. 
Materials. Volum III. a. XXVIII, 1931, p. 351 - 
358 
- L'Obra dels Orfeons de Catalunya apropo- 
sit del Festival celebrat a ['Estadi de I'Exposi- 
ció. a. XXVII, 1930, p. 345-347 
- A /'Orfeó Borgenc. a. XXV, 1928, p. 327- 
328 
-Alerta, orfeons. a. XXXI, 1934, p. 178-179 
- (Palau de la Música Catalana. 
Inauguracid). Discursd'en ... a. V, 1908, p. 32- 
34 
- Parlament del mestre ... amb motiu dels 
vint-i-cinc anys de I'Orfeó Catoki. a. XIII, 
1916, p. 277-279 
- Parlament dedicat a I'orfeó Sailentíi a I'Or- 
fed Tianenc ... a. XVIII, 1921, p. 180-182 
- Parlament en la inauguració de la Senyera 
de I'Orfeó Lleidatci. a. XXIX, 1932, p. 441-443 
- Parlarnent llegit a Tdrrega en la inauguració 
de la lapida dedicada al mestre Güell. a. XXX, 
1933, p. 55-57 
- Parlament llegit en el III Aplec de Germa- 
nor dels Orfeons de Catalunya, celebrat a Fi- 
gueres el 7 de maig de 1922. a. XIX, 1922, p. 
67-69 
- Parlament llegit en la Festa de Germanor 
celebrada a Sant Feliu de Toreiió. a. XIV, 
1917, p. 187-190 
-Parlament llegit en la festa d'inauguracid 
del nou estatge de ['Orfeó Gracienc. a. XIII, 
1916, p. 236-240. 
- Parlament llegit pel mestre.. . en el Festival- 
Concurs d1Orfeons del Bages. a. XIV, 191 7, p. 
244-249 
- Parlament pronunciat a /'Orfeó Gervasienc 
en la celebració del seu cinquP aniversari. a. 
XXXIII, 1936, p. 200-201 
- Parlarnent pronunciat en la festa de la visita 
de I'Orfeó MossPn Cinto a Icorfe6 Catala. a. 
XVIII, 1921, P. 153-154 
- Pedrell. a. VIII. 1911, p. 321-322 
- Per que? a. I, 1904, p. 1-2 
- La Poesia i la Música. Discurs llegit en els 
Jocs Florals organitzats per I'Orfeó Reusenc. 
a. XX, 1923, p. 214-217 
- La Poesia i la Música. a. XXVIII, 1931, p. 
101-102 
- PolPmica interesant. El cant popular. a. 
XI, 1914. p. 41-46 
-Noble reces musical. a. XXIX, 1932, p. 
392-393 
- En record i memoria. a XXXI, 1934, p. 5 
- Records del període romantic musical a Ca- 
talunya. Clavé. a. XXVII, 1930, p. 193-201 
- La Revista Musical Catalana a Cabezón. a. 
VII, 1910, p. 65 
- Romancer popular de Fransa, per George 
Doucieux. a. I, 1904, p. 171-174 
- Mossgn Lluís Romeu y sa "Missa del cente- 
nari d'en Balmes". a. VII, 1910, p. 253-254 
- Una Salve Montserratina del mestre Nico- 
lau. a. XXII, 1925, p. 177-178 
- La sardana. a. 11, 1905, p. 181-182 
- Schubert. a. XXV, 1928, p. 385-386 
-EI Dr. Albert Schweitzer. a. V, 1908, p. 
206-207 
- Smetana i el nacionalisme en música. a. 
XXI, 1924, p. 217-219 
- Les Sonates de Beethoven, per Blanca Sel- 
va. (Prefaci del llibre suara publicat per I'Or- 
fe6 Catala) ... a. XXV, 1928, p. 48-50 
- Esteve Suriol. a. X, 1913, p. 61-63 
- Nostra tasca. Parlament llegit en el IV 
Aplec ... celebrat a Reus. a. XX, 1923, p. 150- 
153 
- Giovanni Tebaldini i el seu deixeble Ilde- 
brando Pizzetti. a. XXVIII, 1931, p. 289-291 
- EI Dr. Torras i Bages. a. XIII, 1916, p. 75- 
76 
- TrascendPncia de la moral en I'art. a. XXV, 
1928, p. 189-204 
- Vidiella. a. X, 1913, p. 241-243 
- Amadeu Vives. a. XXX, 1933, p. 1-6 
- Wagner. A proposit d'un llibre de Jean 
Bartholoni. a. XXIV, 1917, p. 189-192 
M I R ~ ,  Gabriel 
- EI dedo de Dios. a. XIII, 1916, p. 184-185 
MONTOLIU, Manuel de 
- PolPmica interessant. "El cant popular reli- 
gidsHper Llub Millet. a. XI, 1914, p. 38,45 
- A  Schubert. Schumanniana. a. IV, 1907, p. 
54 
MONTORIOL-TARRBS, E. 
- Enric Granados. a. XIII, 1916, p. 195-196 
MORAGAS, Vicen~ de 
- Discurs en cornmemoracid dels vint-i-cinc 
anys de ['Orfeó Catala. a. XIII, 1916, p. 273- 
277 
- EI grup esculptdric d'en Miquel Blay. a. VI, 
1909, p. 316-317 
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- L'obra de /'Orfeó Catald. a. 111, 1906, supl. 
núm, 34, oct. 
NADAL, Lluís B. 
- Francisco Alió. Nota necroldgica. a. V, 
1908, p. 127-129 
- Balls populars catalans. Ballet, Ball Cerdd i 
Esquerrana. a. I, 1904, p. 77-79 
- De disciplina choral en el segle XVII. a. 
VIII, 1911, p. 202-243 
- L'excursió artttica de ['Orfeó Catald a Va- 
IPncia. Crdnica. a. VI, 1909, p. 203-211 
- Joan Millet i PagPs. a. X, 1913, p. 116, 198 
- L'Orfeó a Madrid i Saragoga. Carnet del 
secretari. a. IX, 1912, p. 104-125 
NICOLAU, Antoni 
- Discurs pronunciat en la Festa de la Música 
Catalana. a. V, 1908, p. 85-88 
- Festa de la Música Catalana. Seti concurs. 
Discurs presidencial pel mestre.. . a. XIV, 
1917, p. 67-71 
- Per al nostre jovent. a. XXX, 1933, p. 185, 
233, 273, 313 
- Parlament llegit en la Festa de la Música 
Catalana. a. 111, 1906, p. 109-110 
NIN, J. Joaquim 
- Per I'art. a. VII, 1910, p. 161, 193, 225, 
273, 305 
- Beethoven, el ritme i els pianistes. a. 111, 
1906, p. 43-46 
- Bibliografia musical francesa. 1903-1904. 
a. I, 1904, p. 193-196 
- CIavicPmbal o piano? a. IX, 1912, p. 165- 
184 
- El Concurs Rubinstein, a Parb. a. 11, 1905, 
p. 178-181 
- EI Conservatori de Part. a. 11, 1905, p. 
196-197 
- Engrunes histdriques. Una "tonadilla" va- 
lenciana. a. 111, 1906, p. 229-231 
- Engrunes histdriques. En Giuseppe Baini y 
en Ferran Sors. a. IV, 1907, p. 27-29 
- Pobre Granados! a. XIII, 1916, p. 194-195 
- La Habanera. Drama líric en tres actes, 
poema i música d'en Raoul Laparra. a .  V, 
1908, p. 63-65 
- Vicents d'lndy. a. V, 1908, p. 162-167 
- Diverses observacions sobre dos grans cen- 
tres musicals. a. VI, 1909, p. 235-244 
NOGUER, Josep 
- Discurs llegit en homenatge a MossPn Ro- 
meu. a. XIX, 1922, p. 171-173 
PAIRAMALL, Eweline 
- Dels ornaments en música. a. X, 1913, p. 
273-281 
- Algunessuggestions. a. X, 1913, p. 193-197 
PALOMER, Josep 
- Chopin a Arenys de Mar. a. XVII, 1920, p. 
96, 149 
- La música a Catalunya. Aplega de mate- 
rials per a contribuir a sa histdria. Els orgues 
de I'esgl&sia parroquial dlArenys de Mar. a. 
XV, 1918, p. 258-259 
PALUZIE, Juli 
- Liszt a Barcelona. a. IX, 1912. p. 302-306 
PANBS, Rafael 
-La música a Montserrat. a. VIII, 1911, p. 
275-278 
PARRAMON I CASTANY, R. 
- Creació de la "Viola-tenor". a XXIX, 
1932, p. 444-446 
PECANINS, Joaquim 
- Cansons populars catalanes recullidas per 
en... 
vegeu: LLONGUERES, Joan 
- Discurs del mestre.. . (Negit en la Casa de la 
Ciutat, en la Festa dels Orfeons de Catalunya). 
a. XIV, 1917, p. 166-167 
PEDRELL, Felip 
- Isaac AlbPniz. L'home, I'artista y I'obra. a. 
VI, 1909, p. 180-184 
- Discurs llegit en la Festa de la Música Cata- 
lana. a.  I, 1904, p. 161-164; a. 11, 1905, p. 113- 
115 
- Intimitats sobre'l descobriment y publica- 
ció de les obres de Cabezon. a. VII, 1910, p. 
66-71 
- Músichs vells de la terra. Pere Albert Vila. 
a. I, 1904, p. 3, 21, 45 
- Músichs veus de la terra. Joan Carles 
Amat. a. 11, 1905, p. 205,229; a. 111, 1906, p. 
1, 21 
- Músichs vells de la terra. Joan Brudieu. a. 
11, 1905, p. 94, 137; a. 111, 1906, p. 145, 161 
- Músichs vells de la terra. Antoni de Cala- 
sans. a. 11, 1905, p. 153-155 
- Músichs veus de la terra. Flecha. a. I, 1904, 
p. 69, 93, 113, 181, 205, 225, 249; a. 11, 1905, 
p. 25, 49, 73 
- Músichs vells de la terra. Joan Pau Pujol, i 
altres mestres del mateix cognom. a. 11, 1905, 
p. 169, 189 
- Músichs vells de la terra. Adicions a la pri- 
mera sPrie (segle XVI). a. 111, 1906, p. 41, 65, 
89, 115, 129, 146, 161, 197 
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- Músichs vells de la terra. Segona sPrie (se- 
gles XVZZ i XVZZI). Introducció. Nicasi Zorita. 
a. IV, 1907, p. 1-4 
- Músichs vells de la terra. Segona sPrie (se- 
gles XVZZ i XVZZZ). Nicasi Zorita. Joan Martí. 
a. IV, 1907, p. 21-23 
- Músics vells de la terra. Segona serie. (secles 
XVZZ i XVIZI). Joseph Reig. Andreu de Mont- 
serrat. Joan Cabanilles o Cabanillas. a. IV, 
1907, p. 45, 69 
- Músics vells de la terra. Segona serie (segles 
XVZZ i XVZIZ). Jaume Martí y Marvd. Joan 
Barter. Francesc Valls. a. IV, 1907, p. 113, 
137, 157, 181, 205, 229,253 
- Músics veils de la terra. Segona serie. (Se- 
gles XVII i XVZZZ). Francesc Valls. a. V, 1908, 
p. 1, 41 
- Músics velis de la terra. Segona serie. (se- 
gles XVII i XVZZZ)). Lluís Serra. Joseph Gas o 
Gaz. Antoni Martín y Coll. a. V, 1908, p. 94- 
97 
- Músics vells de la terra. Segona serie. (Segles 
XVZZ i XVZZZ). Domingo Miquel Bernabé Tarra- 
dellas. a. V, 1908, p. 109, 125, 141 
- Músics vells de la terra. Segona serie. (Segles 
XVZZ i XVZZZ). Casellas y Genovart (Jaume). S. 
Andreu. Fra Felip Andreu y Fra Francesc An- 
dreu. a. V, 1908, p. 157-158 
- Músics vells de la terra. Segona serie. (Segles 
XVIIy XVZZJ. Joseph Perandreu. P. Anton So- 
ler y Ramos. a. V, 1908, p. 177, 201, 225 
- Músics vells de la terra. Segona serie. (Segles 
XVII y XVZZZ). P. Anton Soler y Ramos. Pere 
Rabassa. Benet Bails. a. VI, 1909, p. 3-8 
- Músics vells de la terra. Segona serie. Segles 
XVZZy XVZZZ. Joseph Teixidor. a. VI, 1909, p. 
45-87 
- Músics vells de la terra. Segles XVZZ y XVZZI. 
Antoni Rqols y ~erncindez. a. VI, 1909, p. 125, 
166, 245 
- Músics vells de la terra. Segona serie. Segles 
XVII y XVZZI. Pau Esteve y Grimau. a. VI, 
1909, p. 279, 299, 365; a. VII, 1910, p. 45-52 
- Músics vells de la terra. Llucid Francesc Jo- 
sep Comella. a. VII, 1910, p. 115, 241 
- La personalitat artbtica d'En Granados. a. 
XII ,  1916, p. 173-174 
PENA, Joaquim 
- L'afer Parcival. a. IX, 1912, p. 322-325 
- Les cancons de J. Brahms. a. XXX, 1933, 
p. 512-514 
- Oda ceciliana. a. XI, 1914, p. 53-55 
PERICOT, Lluís 
- Una representació de la dansa iberica. a. 
XXXIII, 1936, p. 1-5 
PIGUILLEM, Mateu 
- Na Emerenciana Wohrle. Un homenatge 
merescut. a. XXVII, 1930, p. 416-419 
POBLET i T E I X I D ~ ,  Joan 
- La música a Catalunya. Aplega de mate- 
rials per a contribuir a sa histdria. Instru- 
ments. a. XII, 1915, p. 168-170 
PUJOL, David 
- Compositors montserratins. a. XXXII, 
1936, p. 291-297 
PUJOL, Francesc 
- L'acústica musical. La plena revolució. a. 
VII, 1910, p. 321-325 
- Un artista catala a París. a. XI, 1914, p. 
116-117 
- Balls populars catalans. Dansa y Ball del 
Ciri a Castelltersol. a. I, 1904, p. 52-53 
- A cadascú 10 seu. Pro clavicembal i piano. 
a. IX, 1912, p. 240-246 
- Els Cant de la Sibilela. ConferPncia llegida 
pel seu autor en el Centre Excursionista de <:a- 
talunya. a. XVI, 1919, p. 1-18 
- "EI Cddex musical de las Huelgas". Estudi 
i transcripció per Mn. Higini AnglPs. a. XXXI, 
1934, p. 337, 377, 409 
- La commemoració del centenari de la mort 
de Beethoven a Viena. a. XXIV, 1927, p. 113- 
129 
- Breus comentaris a l'audició d'obres del 
mestre Amadeu Vives. a. XXXII, 1935, p. 56- 
59 
-De crítica musical. a. XIII, 1916, p. 5-10 
- Les cróniques del Pare Villalba del Congrés 
Nacional de Música Sagrada. a. X, 191 3, p. 
63-70 
- L'educació musical dels infants. La cancó 
de I'enfadós. a. XXIX, 1932, p. 307, 313 
- Festa de la Música Catalana. Memdria pel 
secretari mestre ... a. XII, 1915, p. 327-331 
- Festa de la Música Catalana. Set2 concurs. 
Mernoria pel secretari mestre. .. a. XIV, 191 7, 
p. 67-7 1 
- Festa de la Música Catalana. Vuit$ concurs. 
Memdria pel secretari mestre ... a. XVII, 1920, 
p. 88-93 
- Festa de la Música Catalana. NovP concurs. 
Memdria pel secretari mestre... a. XIX, 1922, 
p. 151-155 
-Festival Haendel. a. XI, 1914, p. 52-53 
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- Germanor dels Orfeons de Catalunya. 
Aplec de Vich. a. XVIII, 1921, p. 208-210 
-En Lamote de Grignon a Berlín. a. XI, 
1914, p. 114-1>5 
- Maruxa. Egloga lírica ... llibret de Llub 
Pascual Fmtos, música d1Amadeu Vives. a. 
XI, 1914, p. 313-315 
- Les melodies del trobador Guirau Riquier. 
a. XXV, 1928, p. 5-27 
- Merndria llegida en la Festa de la Música 
Catalana. a. V, 1908, p. 88-90 
- Merndria llegida en la Festa de la Música 
Catalana. a. VIII, 1911, p. 6-9 
- EI gran Mestre. a. XXX, 1933, p. 101-103 
-En Joan Millet i PagPs. a. VIII, 1911, p. 
233-235 
- La Missa del "Papa Marcello" a I'iglésia de 
Santa Maria del Pi. a. I, 1904, p. 80 
- La música a la Casa d'Alba. a. XXV, 1928, 
p. 269-278 
-La música a Catalunya. Aplega de mate- 
rials per a contribuir a sa histdria. a. XII, 
1915, p. 35-38 
- La música a Catalunya. Aplega de mate- 
rials per a contribuir a sa histdria. Instru- 
ments. a. XII, 1915, p. 74-80 
- La música i la intel.ligPncia i elpopularisme 
en la música. a. XXVI, 1929, p. 229, 317 
- La música sagrada i els religiosos. a. XI, 
1914, p. 1-8 
-Antoni Nicolau. a. XXII, 1925, p. 171-177 
- Obra del Canconer Popular de Catalunya. 
a. XXIV, 1927, p. 134-137 
- L'Obra del Canconer Popular de Catalun- 
ya. a. XXXIII, 1936, p. 130-139 
- Les obres del Pare Cererols. Publicacions 
musicals montserratines. a. XXIX, 1932, p. 
429, 478 
-Les obres del polifonista catala Joan 
Pujol.. . a cura i estudi de Mn. Higini AnglPs. 
a. XXIV, 1927, p. 229-235 
- Orfeons i orfeonistes. a. XXXII, 1935, p. 
204-260 
- LJOrganum quadroplum "Sederunt princi- 
pes" de Perotinus. a. XXXII, 1935, p. 1-16 
- La 'Faleografia Musical Gregoriana" del 
P.Sunyo1, O.S.B. a. XXIII, 1926, p. 181-197 
- Repertori de Música Religiosa. a. I, 1904, 
p. 50-52 
- Restauració de la Música Religiosa. Balans 
de I'any 1904. a. 11, 1905, p. 27-29 
- Schubert, simfonista. a. XXV, 1928, p. 
386-390 
-Davant la tomba de Beethoven. a. XXIV, 
1927, p. 55 
- "La tonadilla escénica", de Josep Subira. 
a. XXVIII, 1931, p. 389-400 
- Pep Ventura. a. XXIX, 1932, p. 269-270 
QUITTARD, Hemi 
- "H@poiyte et Aricie" de Rameau. a. 111, 
1906, p. 31-32 
RENART, Joaquim 
- La md del mestre Millet. a. XXIX, 1932, p. 
447-448 
RIBA  MART^, F. 
- Un Congrés de Cant gregoria i música reli- 
giosa a París. a. XX, 1923, p. 4-6 
- EI credo artbtic de d'lndy. a. XXIX, 1932, 
p. 10-14 
- EI Departament Musical de la Biblioteca de 
Catalunya. a. XXXI, 1934, p. 1-4 
- Paul Dukas.a. XXXII, 1935, p. 361-371 
- Una dpera espanyola del segle XVII. a. 
XXXIII, 1936, p. 41-44 
-Retorn a Mozart?. a. XXXI, 1934, p. 257- 
267 
- La Sonata en mi per a piano de Vincent 
d'lndy. a. XXVI, 1929, p. 96-97 
-La tPcnicade I'orgue. a. XXIV, 1927, p. 1-6 
RIBER, Llorenc 
- Els cabells del rei En Jaume en la Senyera 
de I'Orfed. a. XX, 1923, p. 44-45 
RIPOLL&, Vicenc 
- Les Cancons i "Villanescas" espirituals de 
Francisco Guerrero. a. XXVI, 1929, p. 1, 59, 
89 
- Qui era el cPIebre organista cec de ValPn- 
cia? a. XXXII, 1935, p. 399-401 
ROCA, Joan 
- La produccid musical de DomPnec Terrade- 
llas, deixeble de Durante. a. XXXI, 1934, p. 
305-3 14 
RODI%, L ~ U ~ S  
- Una audicid de la "Missa Solemnis". a. 
XXIX, 1932, p. 496-499 
RODRIGO, Joaquim 
- Paul Dukas, I'home i el pedagog. a. 
XXXII, 1935, p. 372-375 
- Els festivals musicals de Salzburg. a. 
XXXII, 1935, p. 406-410 
ROMEA, Alfred 
- L'expressió sentimental de I'obra de Sor. a. 
XXII, 1925, p. 1-5 
- EI Romanticisme en la guitarra. a. XXVII, 
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1930, p. 446-449 
-Ferran Sor. a. XX, 1923, p. 145, 181 
ROMEU, Lluís 
- Vint-i cinqu8 aniversari del Motu proprio 
sobre música sagrada. a. XXV, 1928, p. 429- 
432 
- Cancons populars d'Església. a. XII, 191 5, 
p. 67, 104, 240; a. XIII, 1916, p. 144-146 
- Segon Congrés Nacional de Múscia Sagra- 
da. a. V, 1908, p. 237-241 
- Discurs de mossén.. . (llegit en el seu home- 
natge). a. XIX, 1922, p. 173, 177 
- Festa de la Música Catalana. Vuit8 concurs. 
Discurs del president. a. XV I I, 1920, p. 7 7-78 
R u ~ ,  Miquel 
- Cooperació a la edició vaticana dels llibres 
de cant litúrgich. a. I, 1904, p. 189, 229, 258; 
a. 11, 1905, p. 2-7 
- Vuit dies a Parramon. a. IV, 1907, p. 187, 
213, 237 
- La Solesmes catalana. Abadia de Sant Pere 
de Besalú. a. VII, 1910, p. 122, 166,202, 247; 
a. VIII, 1911, p. 101-106 
SABLAYROLLES, Maur 
- De I'acompanyament del cant gregoria. a. 
V, 1908, p. 148-149 
- L'acompanyament del cant gregoria. a. VI, 
1909, p. 307, 327, 359; a. VII, 1910, p. 1-7 
- Cant gregoria. Decret de la Sagrada Con- 
gregació ... a. 111, 1906, p. 70-74 
- Primer Congrés Nacional de Música Sagra- 
da a Valladolid. a. IV, 1907, p. 93-97 
- A propdsit d'un Congrés. a. IV, 1907, p. 
168-170 
- A propdsit d'ug metode de cant gregorid. a. 
IV, 1907, p. 71-75 
- Un viatge a través els manuscrits gregorians 
espanyols. a. 111, 1906, p. 91, 131, 149, 177, 
200, 221; a. IV, 1907,p. 4, 23,48, 116, 139, 
161,208,231; a. V, 1908, p. 4,203,227; a. VI, 
1909, p. 9, 95, 132, 172 
SALVAT, Joan 
- "L'anell del Nibelung" a Barcelona. a. 
VII, 1910, p. 127-132 
- J.S.Bach i els seus revisadors. a. XII, 1915, 
p. 163-168 
- Bruniselda. Drama lírich d'E. Morera. a. 
111, 1906, p. 74-76 
- Canconer Selecte. Beethoven. a. IV, 1907, 
p. 258-259 
- Josep Rafael Carreras i Bulbena i les seves 
recerques per a la histdria de la música a Cata- 
lunya. a. XXVIII, 1931, p. 473-480 
- Commemorant el centenari de Goethe. I: 
Les obres musicals que la producció goethiana 
inspira. a. XXIX, 1932, p. 129-135 
- Commemorant el centenari de Goethe. 11: 
El gust musical de Goethe. a. XXIX, 1932, p. 
345-350 
- Commemorant el centenari de Goethe. 111: 
Ideari goethia a trav8s de les converses amb 
Eckermann. a. XXIX, 1932, p. 487-495 
- Dos centenaris memorables. Vicenc Bellini 
(1801-1835) - Camil Saint-Saems (1835-1921). 
a. XXXII, 1935, p. 443-448 
- F. Couperin, el Gran (1668-1 733). a. XXX, 
1933, p. 441-447 
- Els concerts de la 'Ifilarmdnica" de Berlín. 
a. V, 1908, p. 101-102 
- Els concerts histdrics de /'Orfeó Catala. a. 
XIV, 1917, p. 117-125 
- Emporium. Drama lírich ... Música d'Enric 
Morera. a. 111, 1906, p. 23-26 
- L'empresa del Liceu. a. VIII, 191 1, p. 278- 
282 
- Epistolari dels nostres músics. I: Isaac Al- 
Mniz a Joaquim Malats. 11: Enric Granados a 
Joaquim Malats. a. XXX, 1933, p. 364-417 
- L'estrena de Tassarba. a. XIII, 1916, p. 76- 
78 
- Els festivals M. de Falla a I'AssociaciÓ de 
Música "da camera". a. XXII, 1925, p. 29-33 
- Com defensava GIuck els seus procedi- 
ments. a. XI, 1914, p. 358-363 
- Joan Goula. a. XIV, 1917, p. 204-205 
- Enric Granados. Notes biografiques. a 
XIII, 1916, p. 197-207 
- L'Heroisme de Beethoven. a. XXIV, 1927, 
p. 58 
- Hesperia. Poema líric ... música de J. La- 
mote de Grignon. a. IV, 1907, p. 10-1 1 
-El  mestre d'lndy a Barcelona. a. XXIX, 
1932, p. 15-20 
- Judicis de fora de casa. a. I, 1904, p. 250- 
252 
- Gran Teatre del Li~eu. "Gala Placídia", 
poema ... lletra de D. Angel Guimera, música 
del mestre Jaume Pahissa - "Mirentxu", 
uiil.li líric ... música del mestre Jesús de 
Guridi ... a. X, 1913, p. 11-14 
-Joaquim Malats. a. IX, 1912, p. 311-314 
- Viceng Martín y Soler (I 754-1806) i la seva 
dpera "Una cosa rara o sia belleua ed 
onesta". a XXXIII, 1936, p. 144-149 
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-Jul i  Massenet. a. IX, 1912, p. 254-256 
- Un músic llevantí, Joaquim Rodrigo. a. 
XXVI, 1929, p. 272-278 
- Nerd i Acté. TragPdia musical.. . música de 
Joan Manén. a. XXX, 1933, p. 131-134 
- Breus notícies sobre la restauració d'un cla- 
vicordi. a. XI, 1914, p. 9-13 
- L'Obra de Ricard Wagner a Barcelona. a. 
X, 1913, p. 145-163 
- (Felip Pedrell). L a  vida de ['artista. a. XIX, 
1922, p. 197-209 
- Pelegrinatge de I'Orfed Catala a Roma. 
Diari de I'excursió. a. XXII, 1925, p. 119-137 
- Pensions y pensionats. a. V, 1908, p. 167- 
168 
- L a  "Pepita Jiménez" a Bruxelas. a. 11, 
1905, p. 29-31 
- Elpiano reproductor "Mignon". a. XXIX, 
1932, p. 177-178 
- L a  Princesa Margarida. Llegenda 
catalana.. . llibre d'Adria Gual, música de Jau- 
me Pahissa. a. XXV, 1928, p. 83-85 
- Proemi a una audicid de clavicordi. a. XIV, 
1917, p. 278-281 
- E I  Rapte del Serrall, de Mozart. a. XXV, 
1928, p. 53-55 
-Realitats i fantasies. a. XI, 1914, p. 277-279 
- EI "Requiem" de Mozart. a. XII, 191 5, p. 
140- 142 
- Saint-Saens, tal com ens el conten. a. XXXII, 
1935, p. 449-452 
- Una semblanca beethoveniano. a. XXI, 1924, 
p. 180-181 
- Strawinsky a Barcelona. a. XXI, 1924, p. 85- 
87 
- Del temps passat. A la memdria de Santiago 
Rossinyol. a. XXVIII, 1931, p. 292-297 
- Titania. Drama líric en dos quadros, de 1 ' ~ n -  
gel Guimera, música de /'Enric Morera. a. IX, 
1912, p. 3-7 
- Verdi (1813-1901). a. X, 1913, p. 337-339 
- Carles G. Vidiella. a. XIII, 1916, p. 35-56 
- L a  producció del mestre Vives. a. XXX, 
1933, p. 7-14 
- Carles Ma de Weber (1 786-1826). a. XXIII, 
1926, p. 269-271 
SAMPERA, L. 
- Els festivals d'enguany a Bayreuth: a. 
XXIV, 1927, p. 275-276 
SCHINDLER, Kurt 
- Comiat. a. XVI, 1919, p. 165-169 
- Festa de la Música Catalana. NovP concurs. 
Discurs presidencial pel mestre.. . a. X I X, 
1922, p. 139-151 
SCHWEITZER, Albert 
- L a  fisonomia de J.S. Bach. a. XXXII, 1935, 
p. 237-239 
- L a  Passid segons Sant Mateu de Joan Se- 
bastia Bach. Notes histdriques i explicatives. a. 
XVIII, 1921, p. 1-14 
- Sobre la personalitat i I'art de Bach. a. V, 
1908, p. 207, 230 
SELVA, Blanca 
- Evocacions d'art I: Algunes reflexions so- 
bre Vicent d'lndy. a. XXX, 1933, p. 401-410 
- Evocacions d'art ZZ: Comentaris a un article 
de Pere Benavent. a. XXXI, 1934, p. 129-138 
- Evocacions d'art ZZZ: Paisatge. a. XXXI, 
1934, p. 217-221 
- Evocacions d'art ZV: L'esperit d'infincia. 
a. XXXI, 1934, p. 315-320 
- Evocacions d'art V: Pensaments directius 
d'interpretacid musical. a. XXXI, 1934, p. 
388-392 
- Evocacions d'art VI: Músiques modernes, 
músiques antigues.. . Música!. a. XXXIII, 
1936, p. 225-234 
- Zn memoriam. a. XXIX, 1932, p. 2-3 
- A  casa la Música (Fantasia). a. XXXII, 
1935, p. 53-55 
- L a  músicaper apiano de Vincent d'lndy. a. 
XXIX, 1932, p. 24-49 
- Orientacions d'art. Meditació sobre el silen- 
ci. a. XXXII, 1935, p. 145-149 
-Les sonates de Beethoven. a. XXII, 1925, 
p. 238-261; a. XXIII, 1926, p. 1, 97, 198, 249, 
272; a. XXIV, 1927, p. 71, 162, 236 
SERRA I PAGBS, Rosend 
- Les cancons del Kentucky i els cantoners 
comarcals. a. XVIII, 1921, p. 117-119 
SERRAHIMA, L ~ U ~ S  
- Festa de la Música Catalana. Discurs de 
graciesper en... a. XII, 1915, p. 331-332 
SLONIMSKI, Nicolau 
- Centenari de Strawinsky. a. XXVIII, 1931, 
p. 257-261 
SOLA, Camil 
- L'obra d'un caiald a Tolosa. a. XX, 1923, 
p. 212-213 
SOLA, Fortití 
- L a  música a Catalunya. Aplega de mate- 
rials per a contribuir a sa histdria. Instru- 
ments. a. XII, 1915, p. 103, 276 
SOLER I PALET, J .  
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- La músic'a a Catalunya. Aplega de mate- 
rialsper a contribuir a sa historia. Biografia. a. 
XII, 1915, p. 367-368; a. XIII, 1916, p. 240- 
241; a. XIV, 1917, p. 276-278 
- La música a Catalunya aplega de materials 
per a contribuir a sa historia. Instruments. a. 
XiI, 1915, p. 38, 71 
- La música a Catalunya. Aplega de mate- 
rials per a contribuir a sa historia. A Santa Ma- 
ria del Mar. a. XV, 1918, p. 83-89; a. XVI, 
1919, p. 93, 129; a. XVIII, 1921, p. 19-27 
SOLERVICENS, J.B. 
- Una inciativa del mestre Vives. a. XXVI, 
1929, p. 230. 
SUBIRA, Josep 
- EI centenari dJAmadeu Vives (Pagines d'un 
musicdleg de I'any 2032). a. XXX, 1933, p. 69- 
70 
- Els congressos musicals de Bélgica. a. 
XXVII, 1930, p. 441-445 
- El culte a Beethoven. a. XXVI, 1929, p. 69- 
70 
- Dades per a la historia de la música barcelo- 
nina. a.  XXVIII, 1931, p. 149-151 
-EI debut del "tonadillero" catala D. Pau 
Esteve a Madrid. a. XXIX, 1932, p. 89-96 
- EI diatonisme i la tonalitat. a. XXV, 1928, 
p. 41 -47 
- Enric Granados: EI creador i I'intirpret. a. 
XXIII, 1926, p. 130-133 
- Mendelssohn i la música hebraica. a. XXII, 
1925, p. 179-180 
-La  música a Txecoeslovaquia. a. XXVI, 
1929, p. 138-143 
- La música schumanniana. a.  XVIII, 1921, 
p. 195-198 
- Músics espanyols del segle XVZZ. Diego de 
Pontac. a. XXXI, 1934, p. 417, 449 
- Una nadalenca catalana. "Divertirniento 
espiritual". a. XXIII, 1926, p. 16-18 
- L 'obra musical de Clavk. a. XXI, 1924, p. 
178-179 
-EI poder expressiu de la música segons la 
tradició ibirica. a. XXVII, 1930, p. 403-410 
- La producció simfdnica espanyola. a. 
XXV, 1928, p. 360-363 
- Les produccions teatrals del compositor ca- 
tala Manuel Pla. a. XXX, 1933, p. 353-361 
- La relació epistolar entre Apelles Mestres i 
Francisco A. Barbieri. a. XXXIII, 1936, p. 81- 
90 
- Una tonadilla catalana. "EI puente de las 
virtudes". a. XXII, 1925, p. 167-170 
- La tonadilla escinica a Barcelona a traves 
dels llibrets. a. XXXII, 1935, p. 481-491 
SUÑOL 
vegeu: SUNYOL 
SUNYOL, Esteve 
- La reforma de la música en la Zglesia. a. I, 
1904, p. 26-30 
SUNYOL, Gregori Ma 
- EI Cant gregorid i la música moderna. a. 
XIII, 1916, p. 227-236 
- EI Congres de Música Sagrada a Tourcoing 
(21-28 setembre). a. XVI, 1919, p. 170-180 
- EI Credo autentic de I'edició vaticana. Ana- 
lisi melodic fet per Dom Mocquereau. a. VI I, 
1910, p. 124-126 
- L 'Escola Superior de Música Sacra de Mila. 
a. XXX, 1933, p. 49-51 
- EI gregorianisme del mestre Pedrell. a. 
XIX, 1922, p. 210-213 
- Dom Mocquereau, O.S. B. (+ 18 de gener 
de 1930). a. XXVII, 1930, p. 107-109 
- Del ritme. a. XXVII, 1930, p. 1-7 
- De rítmica gregoriana. a. XI, 1914, p. 103- 
114 
- La Setmana Litúrgica de Banyoles (2-7 ju- 
liol 1917). a. XIV, 1917, p. 190-192 
- La veritat s'imposa. a. IX 1912, p. 251-253 
- Una visita a Quarr Abbey. a. XI, 1914, p. 
303-3 1 1 
SYLVA, Carmen 
- Records de Clara Schumann. a. XIII, 1916, 
p. 113-119 
TALTABULL, Cristofol 
- De retorn d1Alemanya (Impressions). a .  VI, 
1909, p. 16-19 
THOMAS, Joan Ma  
-Els místics de ['orgue. a. XXVI, 1929, p. 
46 1-468 
- Observacions a una "Organologia". a. 
XXI, 1924, p. 116-120 
- L'orgue del Palau de Belles Arts, de Barce- 
lona. a. XXV, 1928, p. 324, 358 
TOMAS, Joan 
- Missió de "L'Obra del Canconer Popular 
de Catalunya" a les comarques de Ribes i la 
Cerdanya. a. XXXII, 1935, p. 492-500 
TOURNEMIRE, Charles 
- De la utilitat de les manifestacions organis- 
riques fora de I'esglesia. a. XXVI, 1929, p. 
403-405 
TRULLOL I PLANA, S. 
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- Lletra oberta. a. XI, 1914, p. 333-334 
TUTENBERG, Fritz 
- Una jove escola musical sueca. a. XXX, 
1933, p. 454-457 
VALDIVIA PALMA, Ernesto 
-El  nacionalisme en la música íbero- 
americana. a. XXXII, 1935, p. 298-302 
VALLS I CASCANTE, Agustí 
- Intimitat del manocor (clavicordi). a. X, 
1913, p. 312-313 
VIA, Ferran 
- Un nou llibre sobre Claudi Debussy. a. 
XXVIII, 1931, p. 97-100 
- La música hispanica i la guitarra. a. 
XXVII, 1930, p. 153-155 
VIDAL RODA, Joan 
- In memoriarn. a. XXX, 1933, p. 123-124 
VIDIELLA, Carles G. 
- Parlament sobre Chopin. a. XIII, 1916, p. 
57-59 
VILA, Joan 
- La música a Catalunya. Aplega de mate- 
rials per a contribuir a sa histdria. Biografia. a 
XIII, 1916, p. 141-143 
VINYES, Marian 
- Juli Garreta. L'home i I'artista. a. XXII, 
1925,- p. 229-236 
VIVES, Amadeu 
- Ab motiu delestreno de "Actb". a. 1, 1904, 
p. 6, 25 
- L'entusimme és la sal de I'anima. a. XXX, 
1933, p. 36-40 
- N'Enric Granados i /'Edat d'Or.. . Evoca- 
cid. a. XIII, 1916, p. 175-183 
- Lletra oberta al mestre. .. a. XI, 1914, p. 
301-302 
- Parlament del mestre ... amb motiu dels 25 
anys de /'Orfeó Catala. a. XIII, 1916, p. 280- 
28 1 
- EI progrés de I'art. a XXVI, 1929, p. 269- 
273 
- Via-Crucis. a. XXIV, 1927, p. 56 
WAGNER, Richard 
- Lletra de ... endrecada al mestre Kaliwoda 
(Kapellmeister de Karlsruhe). a. X, 1913, p. 
164 
WEINGARTNER, Ftlix 
- Les relacions internacionals des del punt de 
vista musical. a. XXIII, 1926, p. 220-224 
"Acté", de Manén. Crítica 
- LAMOTE DE GRIGNON, J. 
- Acte. ... EI llibre. La música. a. I, 1904, p. 
7-8 
Acústica musical 
- PUJOL, Francesc 
- L'acústica musica. La plena revolució. a. 
VII, 1910, p. 321-325 
Alba, Casa d'. Música 
- PUJOL, Francesc 
- La música a la Casa de Alba. a. XXV, 
1928, p. 269-278 
Albéniz, Isaac 
- COLLET, Henri 
- Isaac Albgniz y Joaquim Malats. a. VI, 
1909, p. 377-379 
- PEDRELL, Felip 
- Isaac AIb2niz. L'home. I'artista y I'obra. 
a. VI, 1909, p. 180-184 
- SALVAT, Joan 
- Epistolari dels nostres músics. I: Isaac Al- 
bPniz a Joaquim Malats. a. XXX, 1933, p. 
364-372 
Alberch Vila, Pere 
Vegeu: Albert Vila , Pere 
Albert Vila, Pere 
- PEDRELL, Felip 
- Musichs vells de la terra. Pere Albert Vi- 
la. a.1, 1904,p. 3 ,21,45 
Alió, Francesc 
- MILLET, Lluís 
- En Francisco Alió. a. V, 1908, p. 129-131 
- Les cancons originals de /'Alió. a. 111, 
1906, p. 6-7 
- NADAL, Lluís B. 
- Francisco Alió. Nota necrol6gica. a. V, 
1908, p. 127-129 
Amat, Joan Carles 
- PEDRELL, Felip 
- Musichs vells de la terra. Joan Carles 
Amat. a. 11, 1905, p. 205-229; a. 111, 1906, p. 
1, 21 
Andreu, Felip 
- PEDRELL, Felip 
- Músics vells de la terra. Segona sPrie. (Se- 
gles XVII y XVIII). Casellas y Genovart 
(Jaume), S. Andreu, Fra Felip Andreu y Fra 
Francesc Andreu. a. V, 1908, p. 157-158 
Andreu, Francesc 
- PEDRELL, Felip 
- Músics vells de la terra. Segona sirie. (Se- 
gles XVII y XVIII). Casellas y Genovart 
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(Jaume), S. Andreu, Fra Felip Andreu y Fra 
Frances, Andreu. a. V, 1908, p. 157-158 
Andreu, S 
- PEDRELL, Felip 
- Músics vells de la terra. Segona serie. (Se- 
gles XVZZ y XVIII). Casellas y Genovart 
(Jaume), S. Andreu, Fra Felip Andreu y Fra 
Francesc Andreu. V, 1908, p. 157-158 
"Anell del Nibelung", de Wagner 
- DOMENECH ESPAÑOL, M. 
- L'AneN del Nibelung de Wagner, i les 
condicions de I'Humanitat ideal. a. IX, 
1912, p. 36-42 
"Anell del N~ebelung, de Wagner, critica 
- SALVAT, Joan 
- "L 'Anell del Niebelung ", a Barcelona. a.  
VII, 1910, p. 127-132 
Arenys de Mar. Esglksia parroquial. orgue 
- PALOMER, Josep 
- La música a Catalunya. Aplega de mate- 
rials per a contribuir a sa historia. Els orgues 
de I'Església Parroquial d'Arenys de Mar. a. 
XV, 1918, p. 258-259 
arpa. historia 
- BOSCH I PAGES, Lluisa 
- L 'arpa a través del temps. a. XXVII, 
1930, p. 491-499 , 
art 
- VIVES, Amadeu 
- Elprogés de I'art. a. XXVI, 1929, p. 269- 
2 7 3  
art i moral 
- MILLET, Lluís 
- Transcendencia de la moral en I'art. a. 
XXV, 1928, p. 189-204 
"Art de Wagner, L"', d'Ernst. critica 
- DOMENECH ESPAROL, .. 
- L'art de Wagnerper Alfred Ernst. a. VII, 
1910, p. 333-339 
"Arte del canto, El", de F. Vifias. comentaris 
- SALVAT, Joan 
- Un llibre sobre I'art del cant.. a. XXIX, 
1932, p. 221-229 
Associació Wagneriana. Barcelona. conferencies 
- MILLET, Francesc 
- Confer6ncia a la Associació Wagneriana. 
a. I, 1904, p. 123-124 
- MILLET, Lluís 
- Mozart i Wagner en la Wagneriana. a. 11, 
1905, p. 54-55 
Astorga, Emanuel 
- CARRERAS, Josep Rafael 
- Stradella i Astorga. a. VIII, 191 1 ,  p. 97- 
1 O0 
Bach, J. Chistian 
- LLIURAT, Frederic 
- Músics oblidats. Joan Cristia Bach. a. 
XXXIII, 1936, p. 8-1 1 
Bach, J.S. 
- GIBERT, Vicenq Ma de 
- Joan Sebastia. a. XXXII, 1935, p. 233- 
236 
- SCHWEITZER, Albert 
- L a  fisonomia de J.S. Bach. a. XXXII, 
1935, p. 237-239 
- Sobre la personalitat i I'art de Bach. a. V, 
1908, p. 207-230 
Bach, J. S. comentaristes de 
- SALVAT, Joan 
- J.S. Bach i els seus revisadors. a. XII, 
1915, p. 163-169 
Bach, J.S. influencia italiana 
- LANDOWSKA, Wanda 
- Els grans mestres italians i llur influ6ncia 
en I'esperit de J. S. Bach i G.F.Haende1. a. 
XIX, 1922, p. 275-277 
Bach i el clavicembal 
- LANDOWSKA. Wanda 
- Bach y el cla&mbal . a. VII, 1910, p. 
310-321 
- Clavicc?mbal o piano?. a.  IX, 1912, p. 
237-239 
- NIN, Joaquim 
- Clavicembal o piano?. a. IX, 1912, p. 
165-184 
- PUJOL,   ranc esc 
- A cadascú 10 seu. a. IX, 1912, p. 240-246 
Bach i Haendel 
- NIN, Joaquim 
- Haendel y Bach. Lo ferrer armoniós. a. I, 
1904, p. 174-176 
Bails, Benet 
- PEDRELL, Felip 
- Músics vells de la terra. Segona SPrie. (se- 
gles XVIIy  XVIII). p. Anton Soler y Ramos, 
Pere Rabassa, Benet Bails. a. VI, 1909, p. 
3-8 
Baini, Giuseppe 
-NIN,  J. Joaquim 
- Engrunes historiques. En Giuseppe Baini 
y en Ferran Sors. a. IV, 1907, p. 27-29 
"Ballets Russos". actuacions, critica 
- LLIURAT. Frederic 
- Els b allets Russos. a. XIV, 1917, p. 202- 
203 
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- LLONGUERES, Joan 
- A proposit dels balls russos. a. XIV, 
1917, p. 267-271 
Barbieri. epístoles 
- SUBIRA, Josep 
- La relació Epistolar entre Apelles i Fran- 
cisco A.  Barbieri. a. XXXIII, 1936, p. 81-90 
Barter, Joan 
- PEDRELL, Felip 
- Músics vells de la terra. Segona serie (se- 
gles XVZZ y XVIZZ. Jaume Martí y Marva, 
Joan Barter, Francesc Valls. a. IV, 1907, p. 
113, 137, 157, 181, 205, 229, 253 
Bayreuth. Festivals. 1927 
- SAMPERA, LI. 
- Els Festivals d'enguany a Bayreuth. a. 
XXIV, 1927, p. 275-276 
Beethoven, L. van 
- ALCOVER I MASPONS, Joan 
- Beethoven. a. XII, 1915, p. 46-48 
- CHAVARRI, Eduard L. 
- Incomprensió beethoveniana. a. XXIV, 
1927, p. 68 
- GIBERT, Vicenq Ma de 
- Beethoven y Bach 
- Beethoveniana. a. XXV, 1928, p. 153, 
225 
- LLIURAT, Frederic 
- L 'aymada de Beethoven. a. VI, 1909, p. 
21-27 
- L a  tragedia de Beethoven. a. XXIV, 
1927, p. 56-57 
- LLONGUERES, Joan 
- EI ritme en I'obra de Beethoven. a. 
XXIV, 1927, p.,66-67 
- MILLET, Lluis 
- Beethoven. a. XXIV, 1927, p. 53-54 
- NIN, J.Joaquim 
- Beethoven, el ritme y els pianistes. a. 111, 
1906, p. 43-46 
- PUJOL, Francesc 
- La commemoració del centenari de la 
mort de Beethoven a Viena. a. XXIV, 1927, 
p. 113-129 
- Davant la tomba de Beethoven. a. XXIV, 
1927, p. 55 
- SALVAT, Joan 
- Canqoner Selecte. Beethoven. a. IV, 
1907, p. 258-259 
- L'heroisme de Beethoven. a. XXIV, 
1927, p. 58 
- SUBIRA, Josep 
-El  culte a Beethoven. a. XXIV, 1927, p. 
69-70 
Belgica. congressos musicals 
- SUBIRA, Josep 
- Els congressos musicals de BPlgica. a. 
XXVII, 1930, p. 441-445 
Bellini.mort.centenari 
- SALVAT, Joan 
- Dos centenaris memorables: Vicenq BeNi- 
ni (1801- 1835). Camil Saint-Saens (1835- 
1921). a. XXXII, 1935, p. 443-448 
Benet i Casals, Joan. mort 
- MILLET, Lluis 
- La mort d'en Joan Benet i Casals. Choris- 
ta de I'OrfeÓ Catalri. a. XVI, 1919, p. 24-25 
Berg, Alban 
- MAYER, Otto 
- Apunts sobre Alban Berg. a. XXXIII, 
1936, p. 154-157 
Berlín. Orquestra Filharmonica. concerts 
- SALVAT, Joan 
- Els concerts de la "Filarmonica" de Ber- 
lín. a. V, 1908, p. 101-102 
Besalú, St. Pere de, abadia 
- R U ~ ,  Miquel 
- La solesmes catalana. Abadia de St. Pere 
de Besalú. a. VII, 1910,p. 122,166, 202, 
247; a.VIII, 1911, p. 101-106 
Bibliografia musical francesa 
NIN, J. Joaquim 
- Bibliografia musical francesa. a. 1903- 
1904. a. I, 1904, p. 193-196 
Biblioteca de Catalunya. Barcelona. Departa- 
ment de Música 
- RIBA  MART^, F 
- El departament musical de la Biblioteca 
de Catalunya. a.  XXXI, 1934, p. 1-4 
Blay, Miquel 
- MORAGAS, Vicenq 
- EI grup esculptoric d'en Miquel Blay. a. 
VI, 1909, p. 316-317 
Bordes, Charles 
- MILLET, Lluis 
- Charles Bordes. a. VI, 1909, p. 372-374 
"Boris Godunow", de Mussorgski 
- LLIURAT, Frederic 
- Boris Godunow. a. XII, 191 5, p. 302-307 
- MILLET, Lluis 
- Boris Godunow i Mussorgsky. a. XIX, 
1922, p. 47-50 
Brahms. biografia 
- GIBERT, Vicenq Ma de 
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- Johannes Brahms. a. XXX, 1933, p. 489- 
495 
Brahms, cansons 
- PENA, Joaquim 
- Les cancons de J. Brahms. a. XXX, 1933, 
p. 512-514 
Brahms. piano. obres per a 
- LLIURAT, Frederic 
- Johannes Brahms i les seves obres per a 
piano. a. XXX, 1933, p. 496-505 
Brahms. simfonies 
- LLONGUERES, Joan 
- Les quatre simfonies de Joan Brahms. a. 
XXX, 1933, p. 506-51 1 
"Bruniselda", de Morera. critica 
- SALVAT, Joan 
- Bruniselda. Drama líric d'E. Morera. a. 
111, 1906, p. 74-76 
Brudieu, Joan 
- PEDRELL, Felip 
- Músics vells de la terra. Joan Brudieu. a. 
11, 1905, p. 94, 137; a 111, 1906, p. 145, 161 
Brudieu, Joan. madrigals 
- BORREN, Charles van den 
- Els madrigals de Brudieu. a. XXIII, 1926, 
p. 56-66 
- MILLET, Lluis 
- Els madrigals i la ~ i s a  de difunts d'en 
Brudieu.. a. XIX, 1922, p. 247-252 
Busoni, Ferruccio 
- LLIURAT, Frederic 
- Ferruccio Busoni. a. XXI, 1924, p. 245- 
250 
Cabanilles, Joan 
- PEDRELL, Felip 
- Músics vells de la terra. Segona sPrie (se- 
gles XVZZy XVIIZ). Joseph Reig. Andreu de 
Montserrat. Joan Cabanilles o Cabanillas. a. 
IV, 1907, p. 45, 69 
Cabanilles, Joan. obres 
- GIBERT, Vicenq Ma de 
- Les obres de I'organista Joan Cabanilles, 
publicades per la Biblioteca de Catalunya, a 
cura i estudi de Mn. Higini AnglPs, Prev. a. 
XXVII, 1930, p. 100-106 
Cabezón, A. de 
- GIBERT, Vicens Ma de 
- Cabezón organista. a. VII, 1910, p. 71180 
- LLIURAT, Frederic 
- Breus notes biografiques i bibliografiques 
sobre Antoni de Cabezón. a. VII, 1910, p. 
80-92 
- MILLET, Lluis 
- La Revista Musical Catalana a Cabezón. 
a. VII, 1910, p. 65 
- PEDRELL, Felip 
- Intimitats sobre el descobriment y publi- 
cació d'obres de Cabezón. a.  VII, 1910, p. 
66-67 
Calasans, Antoni de 
- PEDRELL, Felip 
- Músics vells de la terra. Antoni de Cala- 
sans. a. 11, 1905, p. 153-155 
Calvo, Manuel 
- CHAVARRI, Eduard López 
- Una bella impressió d'art. Manuel 
Calvo - Vicenta Tormo. a. V, 1908, p. 62- 
63 
"Camí del Sol", de Manén 
- MASSANA, Antoni 
- EI "Camí del Sol" d'en Joan Manén. a. 
XXII, 1925, p. 85-87 
"Cancionero Musical Popular Espafiol", de Pe- 
drell 
- MILLET, Lluis 
- EI Cancionero Musical Popular Espaiiol 
de Felip Pedrell. a. XVII, 1920, p. 169-175 
cancons populars 
- BARBERA, Josep 
- Concomitancies de la cantó popular cata- 
lana amb la d'altres pabos. a. X X ,  1923, p. 
236, 253 
- MILLET, L I U ~ S  
- L a  cancd. a.  XIV, 1917, p. 249 
cansons populars. Tetuan 
- CHAVARRI, Eduard L. 
- Croquis de Tetuan. Les cancons populars 
a Tetuan. a. X, 1913, p. 255-257 
cansons populars basques. harmonitzacions 
- MILLET, Lluis 
- A propdsit de les harmonitzacions de les 
Canqons Populars Basques fetes pel P. Do- 
nostia. a. XXVI, 1929, p. 357-360 
cansons populars catalanes 
- GIBERT, Vicens Ma de 
- Parlament preliminar a I'audició de 
cancons populars catalanes celebrada a 
I'Ateneu EnciclopPdic Popular. a. XIX, 
1922, p. 69-73 
- LLIURAT, Eudald 
- "La vella maridada". Cancó popular ca- 
talana. a. XV, 1918, p. 206 
- LLONGUERES, Joan 
- De la nostra canqópopular. a. XVI, 1919, 
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p. 100-103 
- Cansons populars catalanes recullides per 
en Joaquim Pecanins. a. 11, 1905, p. 210, 
231; a. 111, 1906, p. 10-46; a. IV, 1907, p. 75, 
101, 123; a. V, 1908, p. 10; a .  XI, 1914, p. 
173-175; a. XII, 1915, p. 43, 204, 278 
- Els cants de la Nativitat. Exhortacro poe- 
matica per a ésser dita i predicada en el 
temps nadalenc. a. XIV, 1917, p. 1, 29, 89, 
271, 295; a. XV, 1918, p. 7, 243, 267; a. 
XVI, 1919, p. 81, 133, 181 
canqons populars franceses 
- MILLET, Lluís 
- A proposit dels Cants d'AuvPrnia de J. 
Canteloube. a. XXV, 1928, p. 125-127 
canqons populars nord-americanes 
- SERRA i PAGES, Rossend 
- Les caneons del Kentucky i els cantoners 
comarcals. a. XVIII, 1921, p. 117-119 
cancons populars religioses 
- ROMEU, Lluís 
- Caneons populars d'Església. a. XII, 
1915, p. 67, 104, 240; a. XIII, 1916, p. 144, 
146 
canqons populars valencianes 
- CHAVARRI, Eduard L. 
- La cans6 del Sol. a. V, 1908, p. 233-236 
Candi, C. 
- CARRERAS I BULBENA, Rafael 
-Mestre Candi i el folklore. a. XXVII, 
1930, p. 61-65 
Canet de Mar. certamens literario-musicals 
- MILLET, Lluís 
- Discurs del certamen literario-musical a 
honor de la  mar^ de Déu de la Misericordia. 
Canet de Mar 1932. a. XXIX, 1932, p. 394- 
396 
"Cant al Sol", de Sant Francesc d'Assís 
- CLOP, Eusebi 
- El Cant al Sol, de Sant Francesc d'Assís. 
a. XV, 1918, p. 71-74 
cant gregoria 
- GIBERT, Vicenq Ma de 
- EI cant gregoria. Fonament i font d'inspi- 
ració de la música organica. a. IX, 1912, p. 
353-364 
- SABLAYROLLES, Maur 
- Cant gregona. Decret de la Sagrada Con- 
gregació ... a. 111, 1906, p. 70-74 
- SUNYOL, Gregori Ma  
- El Credo autentic de I'edició vaticana. 
Analisi melodic fet per Dom Mocquereau. a. 
VII, 1910, p. 124-126 
cant gregoria. acompanyament 
- BAS, Giulio 
- De I'acompanyament del cant gregoria. a. 
V, 1908, p. 149, 179; a. VI, 1909, p. 307, 
327, 359; a. VII, 1910, p. 1-7 
- SABLAYROLLES, Maur 
- De I'acompanyament del cant gregoria. a. 
V, 1908, p. 148-149 
cant gregoria. Congres de Padua. 1907 
- SABLAYROLLES, Maur 
- A proposit d'un congrés. a. IV, 1907, p. 
168-170 
cant gregoria. Congrés de Paris. 1922 
- RIBA  MART^, J. 
- Un Congrés de cant gregoria i música reli- 
giosa a París. a. XX, 1923, p. 4-6 
cant gregoria. Congres de Strassburg. 1905 
- MILLET, Lluis 
- EI Congrés Internacional de Cant Grego- 
ria a Strassburg. a. 11, 1905, p. 173-176 
cant gregoria. Espanya. manuscrits 
- SABLAYROLLES, Maur 
- Un viatge a través els manuscrits grego- 
rians espanyols. a .  111, 1909, p. 91, 131, 149, 
177, 200, 221; a. IV, 1907, p. 4,48, 116, 139, 
161, 208 231; a.  V, 1908, p. 4, 203, 227, a. 
VI, 1909, p. 95, 123, 172 
cant gregoria. estetica 
- BALDELLO, Francesc 
- EsfPtica gregoriana. a. XXXI, 1934, p. 
351-355 
cant gregoria. Mallorca 
- ALCOVER, Antoni Ma 
- El cant gregoria a Mallorca. a. 11, 1905, 
p. 160 
cant gregoriá. manuals 
- SABLAYROLLES, Maur 
- A proposit d'un mitode de cant gregoria. 
a. IV, 1907, p. 71-75 
cant gregoria. ritme 
- SABLAYROLLES, Maur 
- EI nombre musical gregoria o rítmica gre- 
goriana. a.  V, 1908, p. 183-185 
- SUNYOL, Gregori Ma 
- Del ritme. a. XXVII, 1930, p. 1-7 
- De rítmica gregoriana. a. Xl, 1914, p. 
103-1 14 
cant gregoria a Quarr Abbey 
- SUNYOL, Gregori 
- Una visita a Quarr Abbey. a. X1, 1914, p. 
303-3 1 1 
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cant gregoria i música moderna 
- SUNYOL, Gregori 
- El cant gregoria i la música moderna. a. 
XIII, 1916, p. 227-236 
Cant litúrgic 
- RUE, Miquel 
- Cooperació a I'edició vaticana dels llibres 
de cant litúrgic. a. 1, 1904, p. 189, 229, 258; 
a. 11, p. 2-7 
cant mossarabic 
- BALDELLO, Francesc 
-EI cant mossarabic. a. XXVIII, 1931, p. 
49-52 
cant popular religiós 
- GEIS, Camil 
- Els fenomens peculiars de la nostra metri- 
ca i el cant popular religiós. a. XXXI, 1934, 
p. 457-461 
- MILLET, Lluis 
- El cant del poble en les festes de I'Esglé- 
sia. a. XII, 1915, p. 227-235 
- Polemica interessant. El cant popular. a. 
XI, 1914, p. 41-46 
- MONTOLIU, Manuel de 
- PoYmica interesant. "En cant popular 
religiós" per Lluís Millet. a. XI, 1914, p. 38, 
45 
"Cants espitituals", de Bach 
- GIBERT, Vicen~ M a  de 
- Els Cants espirituals de Joan Sebastia 
Bach. a. XXV, 1928, p. 120-124 
Carreras, Josep Rafael, musicoleg 
- SALVAT, Joan 
- Josep Rafael Carreras i Bulbena i les re- 
cerques per a la historia de la música a Cata- 
lunya. a. XXVIII, 1931, p. 473-480 
Casellas Genovart, Jaume 
- BALLESTER CASTELLO, F. 
- En Jaume Casellas Genovart. a. IX, 
1912, p. 33-36 
- PEDRELL, Felip 
- Músics vells de la terra. Segona serie (se- 
gles XVII y XVIII). Casellas y Genovart 
(Jaume) ,... a. V, 1908, p. 157-158 
Cassadó, Gaspar 
- ALEXANIAN, Diran 
- Gaspar Cassadó, compositor. a. XXVIII, 
1931, p. 154-155 
Cecília, Santa 
- MILLET, Lluis 
- Santa Cecília. a. XXVI, 1929, p. 446-460 
"Celestina,.La", de Pedrell. critica 
- COLLET, Henri 
- Desde Bordeus. La celestina: a. VII, 
1910, p. 93-94 
- MILLET, Lluis 
- La Celestina del Mestre Felip Pedrell. a. 
I, 1904, p. 46, 72, 95, 138, 184, 209 
"Celos aun del aire matan", de J.Hidalgo 
- RIBA  MART^, F. 
- Una opera espanyola del segle XVII. a. 
XXXIII, 1936, p. 41-44 
"Cena del Senyor, La", de Hartrnann. critica 
- CLOP, Eusebi 
- "La cena del Senyor". Oratori del P. 
Hartmann, francisca. a. VI, 1909, p. 286-291 
centres musicals. Berlin 
- NIN, J. Joaquim 
- Diverses observacions sobre dos grans 
centres musicals. a. VI, 1909, p. 235-244 
Cererols. obres. publicacions 
- PUJOL, Francesc 
- Les obres del Pare Cererols. Publicacions 
musicals montserratines. a. XXIX, 1932, p. 
429, 478 
"Chants d'AuvergneW, de Canteloube. critica 
- MILLET, Lluis 
- A proposit dels Cants d'AuvPrnia de J. 
Canteloube. a. XXV, 1928, p. 125-127 
Chopin, F. 
- BERTHA. A. de 
-Entorn de Chopin. a. VIII, 1911, p. 161, 
257 
- GIBERT, VICENC Ma de 
- La intel.ligencia i la invenció de Chopin. 
a. XXIX, 1932, p. 303-305 
- KNOPS, Gaston 
- ~ n t o r i  de Chopin. a. VII, 1911, p. 235- 
237 
- LLIURAT, Frederic 
-F.  Chopin. a. VII, 1910, p. 33-38 
- Chopin, encara. a. XXIX, 1932, p. 230- 
23 1 
- Entorn de Chopin. a. VIII, 1911, p. 129, 
193, 289; a .  XXIII, 1926, p. 295-297 
- MANGEOT, A. 
- Entorn de Chopin. a. VIII, 1911, p. 241- 
242 
- VIDIELLA, Carles G. 
- Parlament sobre Chopin. a. XIII, 1916, 
p. 57-59 
Chopin. interpretació 
- LANDOWSKA, Wanda 
- L'interpretació de Chopin. a. VII, 1910, 
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CATALEG A L F A B ~ T I C  D'AUTORS (I) I DE M A T ~ R I E S  (11) 
p. 39-43 
Chopin. obres 
- LLIURAT, Frederic 
- Edicid auttktica de les obres de Frederic 
Chopin. a. XXX, 1933, p. 448-453; a.  XX- 
XI, 1934, p. 139-141 
Chopin. nacionalisme musical 
- LLIURAT, Frederic 
- Naturalesa del nacionalisme musical de 
Chopin. a. IV, 1907, p. 142-144 
Chopin a Arenys de Mar 
- PALOMER, Josep 
- Chopin a Arenys de Mar. a. XVII, 1920, 
p. 96, 149 
Chopin i Liszt 
. - GIBERT, Vicen~ Ma de 
- Liszt i Chopin. a. IX, 1912, p. 297-302 
- LLIURAT, Frederic 
- Chopin i Liszt. a. XXVII, 1930, p. 241- 
25 1 
Clavé, Anselm 
- LLONGUERES, Joan 
- Clavé i el nostre esperit. a. XXI, 1924, p. 
173-177 
- MASRIERA, Frederic 
- Recordant en Clavé. a. XXI, 1924, p. 
182-184 
- MESTRES, Apel.les 
- En Clavé, poeta. a. XXI, 1924, p. 165- 
172 
- MILLET, Lluís 
- Clavé. a. XXI, 1924, p. 161-161 
- L a  vocacid choral de Clavé. a. XXI, 
1924, p. 273-278 
- S U B I ~ ,  Josep 
- L'obra musical de Clavé. a. XXI, 1924, 
p. 178-179 
Clavé i Beethoven 
- SALVAT, Joan 
- Una semblanca beethoveniana. a. XXI, 
1924, p. 182-184 
Clavé i el Romanticisme 
- MILLET, Lluís 
- Records del període romantic musical a 
Catalunya. Clavé. a. XXVII, 1930, p. 193- 
20 1 
"Claveci ben temperat" 
- LANDOWSKA, Wanda 
- Sobre la "Fuga en do major "de la prime- 
ra part del Clavecin bien tempéré. a. XVIII, 
1921, p. 227-230 
Clavicembal 
- LLIURAT, Frederic 
- Calvicordis i clavicembals. a. VI, 1909, 
p. 380-381 
Clavicordi 
- LLIURAT, Frederic 
- Clavicordis i clavicPmbals. a. VI, 1909, p. 
380-381 
- MILLET, Lluis 
- Un clavicordi catala i el clavicordista 
company nostre. a. XI, 1914, p. 14-16 
- SALVAT, Joan 
- Breus noticies sobres la restauracid d'un 
clavicordi. a. XI, 1914, p. 9-13 
- VALLS I CASCANTE, Agusti 
- Intimitat del manocor (Clavicordi). a. X, 
1913, p. 312-313 
Clavicordi. Notes historiques 
- SALVAT, Joan 
- Proemi a una audició de clavicordi. a. 
XIV, 1917, p. 278-281 
Clementi, Muzio 
- LLIURAT, Frederic 
- Muzio Clementi (1752-1832). a. XXIX, 
1932, p. 341-344 
Clementi, Muzio. Simfonies 
- HALL, Raymond 
- Restauració de les simfonies perdudes de 
Muzio Clementi. a. XXXIII, 1936, p. 150- 
153 
"Codex Musical de las Huelgas" 
- PUJOL, Francesc 
- El Cddex Musical de las Huelgas. Estudi i 
transcr@ció per Mn. Higini Angles. a. XX- 
XI, 1934, p. 337, 377, 409 
Comella, Llucia Francesc 
- PEDRELL, Felip 
- Músics vells de la terra. Llucia Francesc 
Josep Comella. a. VII, 1910, p. 115, 241 
Compositors catalans. Edicions 
- LLONGUERES, Joan 
- L'Editorial Catalana de Música. a. XX- 
VI, 1929, p. 366-370 
- SOLERVICENS, J. B. 
- Una iniciativa del mestre Vives. a. XXVI, 
1929, p. 330 
"Concert per a clavicernbal", de M. de Falla 
- LLIURAT, Frederic 
- El Concerto per Clavicembalo (o piano- 
forre), Flauto, Oboe, Clarinetto, Violino e 
Violoncello, de Manuel de Falla. a. XXVI, 
1929, p. 173-178 
"Concert per a violi i orquestra", de Beethoven 
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- MANEN, Joan 
- Conzertstiick en do per a violí i orquestra 
compost per Lluís van Beethoven en 1788. a. 
XXVII, 1930, p. 57-60 
Concurs Rubinstein. París 
- NIN, J. Joaquim 
- EI Concurs Rubinstein a Paris. a.  11, 
1905, p. 178-181 
Congres de Musica Sagrada. Tourcoing. 1919 
- SUNYOL, Gregori Ma 
- El Congres de Música Sagrada de Tour- 
coing (21-28setembre). a. XVI, 1919, p. 170- 
180 
Congrés Internacional de Musica. Basilea. 1924 
- ANGLES, Higini 
-E l  Congrés Internacional de Música de 
Basilea. a. XXI, 1924, p. 279-285 
Congrés Internacional de Musica. Londres. 191 1 
- LIVELY 
- Congrés Internacional de Música a Lon- 
dres. a. VIII, 191 1, p. 208-211 
Congres Litúrgic. Montserrat. 1915 
- GIBERT, Vicents Ma de 
- El Congrés Litúrgic de Montserrat. a. 
XII, 1915, p. 236-238 
Congrés Nacional de Musica Sagrada. Barcelo- 
na. 1912 
- PUJOL, Francesc 
- Les croniques del Pare Villalba del Con- 
grds Nacional de Música Sagrada. a. X, 
1913, p.'63-70 
Congres Nacional de Musica Sagrada. Sevilla. 
1908 
- ROMEU, Lluís 
- Segon Congrks Nacional de Música Sa- 
grada. a. V, 1908, p. 237-241 
Congrés Nacional de Musica Sagrada. Vallado- 
lid. 1907 
- SABLAYROLLES, Maur 
- Primer Congrés Nacional de Música Sa- 
grada a Valladolid. a. IV, 1907, p. 53-97 
Congrés Nacional de Musica Sagrada. Vitdria. ' 
1928 
- ANGLES, Higini 
- El IV Congrés Nacional de Música Sagra- 
da celebrat a Vitoria ... a. XXV, 1928, p. 
437-445 
Conservatori de Musica. Paris 
- NIN, J. Joaquim 
- El Conservatori de París. a. 11, 1905, p. 
196-197 
Cornamusa. Catalunya 
- AMADES, Joan 
- L a  cornamusa a Catalunya. a. XXIX, 
1932, p. 261-293 
Couperin, F. el Gran 
- SALVAT, Joan 
-F .  Couperin, el Gran (1668-1733). a. 
XXX, 1933, p. 441-447 
Critica musical 
- CHAVARRI, Eduard L. 
- Crítica rotativa. a. XIV, 1917, p. 126-128 
- LLIURAT, Frederic 
- Els crítics musicals. a. 11, 1905, p. 193- 
196 
- Les errades d'un crític. a. XXVIII, 1931, 
p. 189-192 
- MANEN, Joan 
- Crítica per a critiques. a.  IX, 1912, p. 
247-250 
- PUJOL, Francesc 
- De crítica musical. a. XIII, 1916, p. 5-10 
Croniques musicals 
- LLONGUERES, Joan 
- Desde Alemanya. Un concert simJdnic 
d'obres de Jaques-Dalcroze a Berlín. a,  IX, 
1912, p. 12-13 
- TALTABULL, Cristofol 
- De retorn d1Alemanya. (Impressions). a. 
VI, 1909, p. 16-19 
Dansa. Classicisme 
- LLONGUERES, Joan 
- Del classicisme en la dansa. a. XXXII, 
1935, p. 393-398 
Dansa. s. XIX 
- LLONGUERES 
- Breus comentaris sobre la dansa durant el 
període romantic del segle passat. a. XX- 
VIII, 1931, p. 1-11 
Danses ibbiques 
- PERICOT, Lluís 
- Una representació de la dansa iberica. a. 
XXXIII, 1936, p. 1-5 
Danses populars catalanes 
- CASTELLA I RAICH, Gabriel 
- Igualada. Comparses o balls populars. a. 
11, 1905, p. 155, 171, 191 
- INSENSER, Antoni 
- El Penades. Balls, dansas y comparsas 
populars. a. I, 1904, p. 117, 140, 168, 186, 
228, 252; a. 11, 1905, p. 1, 51, 75 
- NADAL, Lluis B. 
- Balls populars catalans. Ballet, Ball Cer- 
da y Esquerrana. a. I, 1904, p. 77-79 
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- PUJOL, Francesc 
- Balls populars catalans. Dansa y Ball del 
Ciri a Castelltersol. a. 1, 1904, p. 52-53 
Danses populars valencianes 
- CHAVARRI, Eduard L. 
- La dansa valenciana. a. XXVIII, 1931, p. 
337-350 
- Lo Ball dels Nanos. a. IV, 1907, p. 166-' 
168 
Debussy, Claudi 
- GIBERT, Vicen~ Ma de . 
- Claudi Debussy. a. XV, 1918, p. 78-83 
- VIA, Ferran 
- Un nou llibre sobre Claudi Debussy. a. 
XXVIII, 1931, p. 97-100 
De Greef. Concerts a Barcelona 
.- - LLIURAT, Frederic 
- Artur De Greef. a. XXXII, 1935, p. 27-30 
Delius, Frederik 
- GIBERT, Vicen~ Ma de 
- Elgar - Delius - Holst. a. XXXI, 1934, p. 
346-350 
"Divina Comkdia llegida per un músic, La", de 
V. M. de Gibert 
- MILLET, Lluís 
- La "Divina Comedia llegida per un mú- 
sic". a. XXV, 1928, p. 81-82 
"Dona sense ombra, La", de R. Strauss 
- CHAVARRI, Eduard L. 
- La dona sense ombra. opera de Ricart 
Strauss, llibre de Hofmansthal. a. XVI, 
1919, p. 200-206 
Dukas, Paul 
- LLIURAT, Frederic 
- Paul Dukas, crític musical. a. XXXII, 
1935, p. 376-378 
- RIBA MARTÍ, F. 
- Paul Dukas. a. XXXII, 1935, p. 361-371 
- RODRIGO, Joaquim 
- Paul Dukas, I'home i el pedagog. a. XX- 
XII, 1935, p. 372-375 
Educació musical 
- BORGUNYO, Manuel 
- L'educació musical dels inferits. ~ e i h m -  
ho estar. a. XXIX, 1932, p. 306-307 
- Els músics i I'educació musical. Tols es- 
tem d'acord. a. XXIX, 1932, p. 233-234 
- LLONGUERES, Joan 
- L'educació musical dels infants en I'esco- 
la primaria. a. XXVIII, 1931, p. 237-256 
- PUJOL, Francesc 
- L 'educació musical dels infants. La c a n ~ ó  
de I'enfadós. a .  XXIX, 1932, p. 307-3 13 
- (Els músics i I'educació musical). Confu- 
sions, no. a. XXIX, 1932, p. 235 
Educació rítmica 
- LLONGUERES, Joan 
- Per la danca i per I'educació pel ritme. a. 
XII, 1915, p. 3-18 
- El solfeig i I'educació pel ritme en la for- 
mació dels actors moderns. a .  X, 1913, p. 
284-288 
"Elektra" de R. Strauss 
- BORRAS DE PALAU, J .  
- A proposi1 d'Elektra. a. IX, 1912, p. 184- 
188 
- LE SENNE, C. 
- "Elektra" de Richard Strauss al Teatre 
de Dresden. a. VI, 1909, p. 101-104 
Elgar, Edward 
- GIBERT, Vicen~ Ma de 
- Elgar - Delius - Holst. a. XXXI, 1934, p. 
346-350 
- PUJOL, Francesc 
- Edward Elgar i la música anglesa. a. VIII, 
1911, p. 363-371 
"Emporium", de Morera. Critica 
- SALVAT, Joan 
- Emporium. Drama lirich ... música d'En- 
rich Morera. a.  111, 1906, p. 23-26 
Escola Municipal de Musica. Barcelona 
- ANDREU, Artur 
- Funcionament administratiu de /'Escola 
Superior Municipal de Música. a. XXXI, 
1934, p. 174-177 
- BALDELLO, Francesc 
- L 'Escola Municipal de Música de Barce- 
lona. a. XXIX 1932, p. 381-391 
- MILLET, Lluís 
- L'Escola Municipal de Música de Barce- 
lona. a.  XXXI, 1934, p. 169-173 
,Escola Superior de Musica Sacra de Mila 
- SUNYOL, Gregori Ma 
- L'Escola Superior de Música Sacra de 
Mila. a. XXX, 1933, p. 49-51 
~ s ~ l é s i a .  Musica 
- SUNYOL, Esteve 
- La reforma de la músfca en I'Església. a. 
1, 1904, p. 26-30 
Espanya. Compositors. s. XIX. Cronica 
- SALVAT, Joan 
- Judicis de fora casa. a. I, 1904, p. 250-252 
Estetica musical 
- BARBERA, Josep 
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- Notes de teoria i estPtica musicals. EI va- 
lor de I'armonia. a. XII, 191 5, p. 259, 296, 
336, 359 
- SUBIRA, Josep 
- EI diatonisme i la tonalitat. a. XXV, 
1928, p. 41-47 
Esteve, Pau 
- SUBIRA, Josep 
- EI debut del "tonadillero" catald D. Pau 
Esteve a Madrid. a. XXIX, 1932, p. 89-96 
Esteve i Grimau, Pau 
- PEDRELL, Felip 
- Músics vells de la terra. Segona sgrie. (se- 
gles XVII y XVIII). Pau Esteve y Grimau a. 
VI, 1909, p. 279, 299, 365; a. VII, 1910, p. 
45-52 
Farn&s, Sebastia 
- MILLET, Lluis 
- En record i memdria. a. XXXI, 1934. p. 5 
Fauré, Gabriel 
- COLLET, Henri 
- Gabriel Faurk. a. IV, 1907, p. 189-191 
- LLIURAT, Frederic 
- Recordant vuit canGons. a. XIV, 1917, p. 
200-201 
Ferrer, Amadeu 
- DANIEL, Eusebi 
- A la memdria de N'Amadeu Ferrer. a. 
XX, 1923, p. 243-245 
Festa de la Música Catalana. Barcelona 
- CABOT I ROVIRA, Joaquim 
- Discurs de grdcies llegit en la Festa de la 
Música Catalana. a. 11, 1905, p. 1 18; a. 111, 
1906, p. 112-113; a. V, 1908, p. 90-91; a. 
XIV, 1917, p. 71-75; a. XIX, 1922, p. 155 
- CHAVARRI, Eduard L. 
- Discurs de grdcies llegit en la Festa de la 
Música Catalana. a. VIII, 191 1, p. 10-12 
- FOLCH I TORRES, Josep Ma 
- Festa de la Música Catalana. a. I, 1904, 
p. 137; a. 11, 1905, p. 93-94 
- M A N I ~ N ,  Joan 
- Festa de la Música Catalana. Sis.? con- 
curs. Discurs presidencial pel mestre.. . a. 
XII, 1915, p. 323-327 
- MARTINEZ IMBERT, Claudi 
- Discurs presidencial llegit en la Festa de la 
Música Catalana. a. VIII, 191 1, p. 2-6 
- MILLET, Lluis 
- Memdria llegida en h Festa de la Música 
Catalana. a. I, 1904, p. 164-167; a. 11, 1905, 
p. 115-118; a. 111, 1906, p. 110-112 
- NICOLAU, Antoni 
- Parlament llegit en la Festa de la Música 
Catalana. a. 111, 1906, p. 109-110; a. V, 
1908, p. 85-88; a. XIV, 1917, p. 57-67 
- PEDRELL, Felip 
- Discurs llegit en la Festa de la Música Ca- 
talana. a. I, 1904, p. 161-164; a. 11, 1905, p. 
113-115 
- PUJOL, Francesc 
- Memdria llegida en la Festa de la Música 
Catalana. a. V, 1908, p. 88-90; a. VIII, 1911, 
p. 6-9; a. XII, 1915, p. 325-331; a. XIV, 
1917, p. 71-75; a. XVII, 1920, p. 88-93; a. 
XIX, 1922, p. 151-155 
- ROMEU, Lluis 
- Festa de la Música Catalana. Vuit2 con- 
curs. Discurs del President. a. XVII, 1920, p. 
77-87 
- SCHINDLER, Kurt 
- Festa de la Música Catalana. NovP con- 
curs. Discurs presidencial pel mestre.. . a. 
XIX, 1922, p. 139-151 
- SERRAHIMA, Lluis 
- Festa de la Música Catalana. Discurs de 
grciciesper en... a. XII, 1915, p. 331-332 
Festival Haendel. Barcelona 
- PUJOL, Francesc 
- Festival Haendel. a. XI, 1914, p. 52-53 
Festival Internacional de Música Contempera- 
nia. Barcelona 
- GIBERT, Vicen~ Ma de 
- Despres del Festival de la S.I.M.C. a. 
XXXIII, 1936, p. 177-179 
- LLONGUERES, Joan 
- Els programes del XIV Festival, de la So- 
cietat Internacional per la Música Contem- 
pordnia. a. XXXIII, 1936, p. 180-184 
"Festivals Jaques-Dalcroze". Hellerau. 1912 
- BADRINAS ESCUDB, A. 
- Els Festivals Jaques-Dalcroze a Hellerau. 
a. IX, 1912, p. 260-261 
Festivals M. de Falla. Barcelona 
- SALVAT, Joan 
- Els Festivals M. de Falla a I'Associacid de 
Música "da Carnera". a. XXII, 1925, p. 29- 
33 
Festivals Manén. Barcelona 
- GIBERT, Vicenq Ma de 
-Els Festivals Manen. a. XV, 1918, p. 51- 
54 
FilharmBnica de Berlín. Concerts. crítica 
- SALVAT., Joan 
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- Els concerts de la "Filarmonica" de Ber- 
lín. a. V, 1908, p. 101-102 
"Final de don Alvaro, El", de Conrado del 
Campo 
- CAMPO, CONRAD0 DEL 
- Aprecicions a corre-cuita, sincerament 
personals, sore "El final de D. Alvaro". a. 
VII, 1910, p. 325-327 
- COLLET, Henri 
- "EI final de D. Alvaro". Drama líric en 
un acte i dos quadres, música de Conrado del 
Campo, lletra de Fernandez Shaw.. . a.  VIII, 
191 1, p. 70-73 
Fiecha, Mateu 
- CARRERAS, Josep Rafael 
- La biografia d'en Mateu Flecha, monjo 
' 
cermelita, segons un c o d a  de la Biblioteca 
imperial de Viena. a. 111, 1906, p. 67-70 
- PEDRELL, Felip 
- Músics vellsde la terra. Flecha. a. I, 1904, 
p. 69,93,113, 181,205,225,249; a. 11, 1905, 
p. 25, 49, 73 
"Follies i Paisatges", de Vives 
- MILLET, Lluis 
- Nova música catalana. I: "Follies i Pai- 
satges" dJAmadeu Vives. a. XXV, 1928, p. 
117-119 
Fontbernat a Tolosa 
- SOLA, Camil 
- L'obra d'un catald a Tolosa. a. XX, 
1923, p. 212-213 
Frank, CCsar 
- GIBERT, Vicen~ Ma  de 
- EI centenari de CPsar Frank. a. XX, 1923, 
p. 1-4 
Frankfurt. Música. ~ x ~ o s i c i o n s  
- CABOT, Joaquim 
- L'exposicid de Música de Frankfort. a. 
XXIV, 1927, p. 156-161 
Franz, Robert 
- BAUMGARTEN, Konrad 
- Robert Franz. a. XII, 1915, p. 274-276 
Fuenllana, Miguel de 
- ANGLBS, Higini 
- Dades desconegudes sobre Miguel de 
Fuenllana, vihuelista. a. XXXIII, 1936, p. 
140-143 
"Gala Placídia", de Pahissa. Crítica 
- SALVAT, Joan 
- Gran Teatre del Liceu. "Gala 
Placídia" ... lletra de D. Angel Guirnera, mú- 
sica delmestre Jaume Pahissa. a. X, 1913, p. 
11-14 
Garcia Robles, J. 
- MILLET, Lluis 
- Josep Garcia Robles. a. VII, 1910, p. 7-9 
Garreta, Juli 
- LLONGUERES, Joan 
- Garreta. a. XXIX, 1932, p. 351-352 
- MILLET, Lluis 
- En Garreta i la Costa Brava. a. XXXI, 
1934, p. 321-322 
- Juli Garreta i la nostra música. a. XXI I, 
1925, p. 225-229 
Gas, Josep 
- PEDRELL, Felip 
- Músics vells de la terra. Segona sPrie. (se- 
gles XVII y XVIII). LL uís Serra, Joseph Gas 
o Gaz, Antoni Martín i CON. a.  V, 1908, p. 
94-97 
Gaudí, Antoni 
- MILLET, Lluis 
- Antoni Gaudí. a. XXIII, 1926, p. 125-127 
Gerhard, Robert 
- MILLET, Lluis 
- Sessió Robert Gerhard. a. XXVII, 1930, 
p. 8-10 
Gevaert, F.A. 
- MILLET, Lluis 
- F.A. Gevaert, a. VI, 1909, p. 19-20 
Gimniisia rítmica 
- LLONGUERES, Joan 
- La gimnristica rítmica. Sa significaci6 pe- 
dagdgica i artística en el nostre temps. a. X, 
1913, p. 33-43 
"Giravolt de maig, El", de Toldra 
- MILLET, Lluis 
- Nova música catalana. III: El Giravolt de 
Maig dlEduard Toldra. a. XXV, 1928, p. 
409-410 
"Glossa", cte Pedrell 
- GIBERT, Vicen~ Ma de 
- La '%lesa". a. VIII, 1911, p. 325-329 
Gluck 
- GIBERT, Vicen~ Ma de 
- Petita contribució a I'estudi de I'art dra- 
mdtic de Gluck. a. XI, 1914, p. 370-373 
- MILLET, Lluis 
- Gluck (1714-1787). a. XI, 1914, p. 357- 
358 
- SALVAT, Joan 
- Com defensava Gluck els seus procedi- 
ments. a. XI, 1914, p. 358-363 
Goethe y la música 
- SALVAT, Joan 
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- Commemorant el centenari de Goethe. I: 
Les obres musicals que la producció goefhia- 
nu inspira. a. XXIX, 1932, p. 129-135 
- Commemorant el centenari de Goethe. 11: 
El gust musical de Goefhe. a.  XXIX, 1932, 
p. 345-350 
- Commemorant el centenari de Goethe. 
III : Ideari goethia a través de les converses 
amb Eckermann. a. XXIX, 1932, p. 487-495 
Goula, Joan 
- SALVAT, Joan 
- Joan Goula. a.  XIV, 1917, p. 204-205 
Graal. llegenda del 
- CHAVARRI, Eduard L. 
- El Sant Grial de ValPncia. La llegenda i la 
relíquia. a. X, 1913, p. 165-170 
Granados, Enric 
- BORRAS DE PALAU, J. 
- Melangia. a.  XIII, 1916, p. 197 
- CHAVARRI, Eduard L. 
- Records de n 'Enric Granados. a. XIII, 
1916, p. 188-190 
- LLIURAT, Frederic 
- Enric Granados. a. XIII, 1916, p. 191-192 
- LLONGUERES, Joan 
De n'Enric Granados. a. XIII, 1916, p. 191- 
192 
- MESTRES, Apeldes 
- En la mort dlEnric Granados. a. XIII, 
1916, p. 186 
- MILLET, Lluís 
- Granados. a. XIII, 1916, p. 187 
- M I R ~ ,  Gabriel 
- El dedo,de Dios. a. XIII, 1916, p. 184-185 
- MONTORIOL-TARRBS, E. 
- Enric Granados. a. XIII, 1916, p. 195-196 
- NIN, J .  Joaquim 
- Pobre Granados!. a. XIII, 1916, p. 194- 
195 
- PEDRELL, Felip 
- La personalitat artktica d'en Gm.7ados. 
a. XIII, 1916, p. 173-174 
- SALVAT, Joan 
- Enric Granados. Notes biografiques. a. 
XIII, 1916, p. 197-207 
- Epistolari dels nostres músics. II : Enric 
Granados a Joaquim Malats. a. XXX, 1933, 
p. 364-417 
- SUBIRA, Josep 
- Enrrc Granados: El creador i I'intPrpret. 
a. XXIII, 1926, p. 130-133 
- VIRES, Ricard 
- Breu epktola a n'Enric Granados i Cam- 
piria. a.  XIII, 1916, p. 192-193 
- VIVES, Amadeu 
- N'Enric Granados i I'edat d'or. a. XIII, 
1916,.p. 175-183 
Grieg 
- CHAVARRI, Eduard L. 
- En el centenari d'lbsen. Ibsen, Grieg i el 
"Peer-Gynt". a. XXV, 1928, p. 127-129 
- LLIURAT, Frederic 
- Eduard Grieg, a propdsit del llibre 
d'lvonne Rokseth, recentment publicat. a. 
XXXI, 1934, p. 81-84 
Güell, Josep 
- LLONGUERES, Joan 
- La bondat del mestre Güell. a.  XXX, 
1933, p. 60-61 
- EI mestre Josep Güell, de Tarrega. a.  XX- 
V111, 1931, p. 53-55 
- MILLET, Lluís 
- Parlament llegit a Tarrega en la inaugura- 
cio de la lapida dedicada al mestre Güell. a. 
XXX, 1933, p. 55-57 
- PUJOL, Francesc 
- Tarrega i el mestre Güell. a.  XXX, 1933, 
p. 57-60 
Guerrero. caneons 
- RIPOLLES, Vicent 
- Les cancons i "Villanescas" espirituals de 
Francisco Guerrero. a. XXVI, 1929, p. 1 ,  59, 
89 
guitarra 
- LLIURAT, Frederic 
- A proposit dels darrers recitals de guita- 
rra. a. XIV, 1917, p. 7-8 
- ROMEA, Alfred 
- EI Romanticisme en la guitarra. a. XX- 
VII, 1930, p. 446-449 
- VIA, Ferran 
- La música hispanica i la guitarra. a. XX- 
VII, 1930, p. 153-155 
"Habanera, La", de Laparra. critica 
- NIN, J .  Joaquim 
- La Habanera. Drama líric.. . poema i mú- 
sica d'en Raoul Laparra. a. V ,  1908, p. 63-65 
Haendel 
- GIBERT, Vicenc Ma de 
- Georg Friedrich Handel. a. XXXII, 1935, 
p. 97-105 
- LANDOWSKA, Wanda 
- Els grans mestres italians i llur influkncia 
en l'esperit de J. S. Bach i G. F. Haendel. a. 
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XIX, 1922, p. 275-277 
- NIN, J. Joaquim 
- Haendel i Bach. L o  ferrer armonids. a. I, 
1904, p. 174-176 
Haydn 
- GIBERT, Vicenc Ma de 
- Franz Josep Haydn. a. VI, 1909, p. 163- 
1 64 
- E n  el segon centenari de Haydn. a. 
XXIX, 1932, p. 174-176 
Heller, Stephen 
- MASCLANS, E. 
- Quatre mots a proposit de Stephen He- 
ller. a. 11, 1905, p. 31-32 
"Hesperia", de Lamote de Grignon 
- SALVAT, Joan 
- Hesperia. Poema líric ... música de J. La- 
mote de Grignon. a. IV, 1907, p. 10-11 
himnes grecs 
- CARRERAS, Josep RAFAEL 
- L'himne invocatiu grec. a. XXI, 1924, p. 
1-3 
"Hippolyte et Aricie", de Rameau. crítica 
- QUITARD, Henri 
- "Hippolyte et Aricie" de Rameau. a. 111, 
1906, p. 31-32 
"Historia Universal de la Dansa", de Curt 
Sachs. ressenya 
- MAYER, Otto 
- L a  Historia Mundial de la Dansa, de Curt 
Sachs. a. XXXI, 1934, p. 47-51 
"Holandts errant, L"', de Wagner. critica 
- ERNST, Alfred 
- Senta-Elsa. a. VIII, 1911, p. 167-174 
Holst, Gustav 
- GIBERT, ~ i c e n ~  Ma de 
- EIgart - Delius - Holst. a. XXXI, 1934, 
p. 346-350 
Ibsen i Grieg 
- CHAVARRI, Eduard L. 
- En el centenari d'lbsen. Ibsen, Grieg i el 
"Peer-Gynt". a. XXV, 1928, p. 127-129 
Impressionisme musical 
- LLIURAT, Frederic 
- Sobre I'lmpressionisme. a. IX, 1912, p. 
97-101 
Indy, Vincent d' 
- LLIURAT, Frederic 
- Recordant el mestre d'lndy. a. XXIX, 
1932, p. 21-23 
- GIBERT, Vicenq Ma de 
- Vincent d'lndy compositor. a. XXIX, 
1932, p. 4-9 
- MILLET, Lluís 
- Vincent d'lndy. a. XXIX, 1932, p. 1 
- NIN, J. Joaquim 
- Vincent d'lndy. a. V, 1908, p. 162-167 
- RIBA  MART^, F. 
- EI credo artístic de d'lndy. a. XXIX, 
1932, p. 10-14 
- SALVAT, Joan 
- EI mestre d'lndy a Barcelona. a. XXIX, 
1932, p. 15-20 
- SELVA, Blanca 
- Evocacions d'art. I: Algunes reflexions 
sobre Vincent d'lndy. a. XXX, 1933, p. 401- 
410 
- I n  memoriam. a. XXIX, 1932, p. 2-3 
- L a  música per a piano de Vincent d'lndy. 
a. XXIX, 1932, p. 24, 49 
Institut Catall de Gimnhtica Rítmica. Barcelo- 
na 
- LLIURAT, Frederic 
- Sessid-prova de I'lnstitut Catala de Gim- 
nastica Rítmica. a. XII, 1915, p. 199-203 
interpretació musical 
- CHAVARRI, Eduard L. 
- De la perspectiva en I'execucid musical. a. 
111, 1906, p. 22-23 
- DOMBNECH ESPAÑOL, M. 
- L o  veritablement essencial en I'execucid 
de la música. a. IV, 1907, p. 29, 51 
- GEAVERT, F.A. 
- De la execucid musical. a. 111, 1906, p. 
2-6 
- LLIURAT, Frederic 
- Entorn de la interpretacid musical, a. 
XXXII, 1935, p. 402-405 
- SELVA, Blanca 
- Evocacions d'art. V: Pensaments direc- 
trius d'interpretacid musical. a. XXXI, 
1934, p. 388-392 
Joachim, Josep 
- BAS I GICH, Josep 
- Quelcom sobre Joachirn. a. 111, 1906, p. 
135-136 
- MANBN, Joan 
- Joseph Joachim. a. IV, 1907, p. 184-187 
Jocs Florals. Barcelona 
- MILLET, Lluís 
- Discurs llegit en la festa dels Jocs Florals 
d'enguanypelpresident en... a. XV, 1918, p. 
115-127 
Jocs Florals. Reus 
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- MILLET, Lluis 
- La Poesia i la Música. Discurs llegit en els 
Jocs Florals organitzats per I'Orfed Reusenc. 
a. XX, 1923, p. 214-217 
Jocs Florals. Vic 
- MILLET, Lluis 
- Discurs de gracies dels Jocs Florals 
Literdrio-Musicals de Vic. a. XXXII, 1935, 
p. 334-336 
Lamote de Grignon a Berlín 
- PUJOL, Francesc 
- En Lamote de Grignon a Berlín. a. XI, 
1914, p. 114-115 
Liszt, Franz 
- BERTHA, A. de 
- Franz Liszt, desconegut. a. IX, 1912, p. 
286-289 
- CHAVARRI, Eduard L. 
- EI nacionalisme de Liszt. a. VIII, 191 1, p. 
258-259 
- GIBERT, Vicenc Ma de 
- Liszt i Chopin. a. IX, 1912, p. 297-302 
- LLIURAT, Frederic 
- L'impressionisme de Franz Liszt. a. IX, 
1912, p. 289 
- MILLET, Lluis 
- Franz Liszt. a. IX, 1912, p. 285 
- PALUZIE, Juli 
- Liszt a Barcelona. a. IX, 1912, p. 302-306 
Litolff. concerts 
- MAGNETTE, Pau1 
- Els concets de piano de LitolfJ a. IX, 
1912, p. 8-11 
llaiit 
- GIBERT, Vicen~ Ma de 
- Els mestres del IlaUt. a. XXXII, 1935, p. 
17-26 
"Llegenda", de Chavarri 
- MILLET, Lluís 
- La 'Zlegenda" d'Eduard Ldpez Chava- 
mi. a. VI, 1909, p. 250-253 
Llimona, Joan 
- MILLET, Lluis 
- Joan Llimona. a. XXIII, 1926, p. 19 
Magrinyi, Joan 
- LLONGUERES, Joan 
- Joan Magrinyd i les seves deixebles. a. 
XXXIII, 1936, p. 238-241 
Mahler, Gustav 
- FRITZNER, Oscar 
- La IX Sirlfonia de Gustav Mahler ... a. 
XI, 1912, p. 256-259 
- MAGNETTE, Pau1 
- Gustau Mahler. a. VIII, 1911, p. 165-167 
Malats, Joaquim 
- COLLET, Henry 
- Isaac AIbPniz y Joaquim Malats. a. VI, 
1909, p. 377-379 
- SALVAT, Joan 
-Joaquim Malats. a. IX, 1912, p. 311-314 
Maragall, Joan 
- MILLET, Lluis 
- Joan Maragall. a. VIII, 1911, p. 371-374 
Martí, Joan 
- PEDRELL, Felip 
- Músics vells de la terra. Segona sPrie. (se- 
gles XVZZ y XVZZZ)). Nicasi Zorita. Joan 
Martí. a. IV, 1907, p. 21-23 
Martin i Coll, Antoni 
- PEDRELL FELIP 
- Músics velis de la terra. Segona sPrie. (se- 
gles XVZZy XVZZZ). Lluk Serra. Joseph Gas 
o Gaz. Antoni Martín i Coll. a. V, 1908, p. 
94-97 
Martin i Soler, Vicen~ 
- CARRERAS, Josep Rafael 
- Els tres Martini compositors de la divuite- 
na centúria amb un particular estudi d'en 
Vicen~ Martin i Soler. a. XIII, 1916, p. 303, 
331, 359 
- SALVAT, Joan 
- Martín i Soler (1 756-1806) i la seva dpera 
"Una cosa rara, o sia bellezza ed onestd". a. 
XXXIII, 1936, p. 144-149 
Martini, Giambattista 
- CARRERAS, Josep Rafael 
- Els tres Martini compositors de la divuite- 
na centúria amb un ... a. XIII, 1916, p. 303, 
331, 359 
"Maruf", de Rabaud 
- LLIURAT, Frederic 
- "Maruf, sabater del Caire". opera cdmi- 
ca d'Enric Rabaud. a. XVI, 1919, p. 21 1-214 
"Maruxa", de Vives. crítica 
- PUJOL, Francesc 
- Mama.  &gloga Ilrica ... mtisica d'Ama- 
deu Vives. a. XI, 1914, p. 313-315 
Massenet, Juli 
- SALVAT, Joan 
- Juli Massenet. a. IX, 1912, p. 254-256 
"Mathis el pintor", de Hindemith. critica 
- MAYER, Otto 
- La simfonia "Mathis el pintor" de Hin- 
demith. a. M X I I ,  1935, p. 194-198 
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Mendelssohn, Felix 
- LLIURAT, Frederic 
- Felix Mendelssohn Bartholdy. a. VI, 
1909, p. 43-45 
- SUBIRA, Josep 
- Mendelssohn i la música hebraica, a. 
XXII, 1925, p. 179-180 
Mestres, Apeldes 
- LLIURAT, Frederic 
- Les cancons d'Apel.les Mestres. a. XXI, 
1924, p. 4-7 
- MILLET, Lluis 
- Les cancons d'un poeta. a. XX, 1923, p. 
233-236 
- S U B I ~ ,  Josep 
- La relacid epistolar entre Apelles Mestres 
i Francisco A. Barbieri. a. XXXIII, 1936, p. 
8 1-90 
Millet, Lluis 
- LLIURAT,  Frederic 
- El mestre Lluís Millet director de I'Escola 
Municipal de Música de Barcelona. a. XX- 
VII, 1930, p. 489-490 
- RENART, Joaquim 
- La mci del mestre Millet. a. XXIX, 1932, 
p. 447-448 
Millet i Pages, Joan 
- NADAL, Lluis B. 
- Joan Millet i Pagks. a. X, 1913, p. 116, 
198 
- PUJOL, Francesc 
- En Joan Miliet i PagPs. a. VIII, 1911, p. 
233-235 
Millet i Villi, Dolors 
- CABOT i ROYIRA, Joaquim 
- Na Dolors MiNet i ViNd. a. IV, 1907, p. 
241-242 
"Mirentxu", de Guridi 
- SALVAT, Joan 
- Gran Teatre del Liceu. .. "Mirentxu", 
idil-li ... música de Jesús de Guridi. a. X, 
1913, p. 11-14 
"Missa de Angelis", de Mas i Serracant 
- MILLET, Lluís 
-Nova música catalana. IV: La Missa de 
Angelis de Mas i Serracant. a. XXVI, 1929, 
p. 10-11 
"Missa del centenari d'en Balmes", de Romeu 
- MILLET, Lluís 
- MossPn Llub Romeu i sa "Missa del cen- 
tenari d'en Balmes". a. VII, 1910, p. 253- 
254 
"Missa de difunts", de Brudieu 
- MILLET, Lluís 
- Els madrigals i la Missa de difunts d'en 
Brudieu. a. XIX, 1922. p. 247-252 
"Missa del Papa Marcel", de Palestrina 
- PUJOL, Francesc 
- La "Missa del Papa Marcello" a I'iglbia 
de Santa Maria del Pi. a. I, 1904, p. 80 
"Missa en si menor", de Bach 
- GIBERT, Vicenq Ma de 
- La Missa en si menor. a. IV, 1907, p. 97- 
101 
"Missa Solemnis", de Beethoven 
- GIBERT, Vicen~ Ma de 
- L'orgue a la "Misso Solemnis". a. 
XXIV, 1927, p. 150-151 
- MILLET, Lluís 
- La "Missa Solemnis" de Beethoven. a. 
XXIV, 1927, p. 145-149 
- RODES, 
- Una audicid de la "Missa Solemnis": a. 
XXIX, 1932, p. 496-499 
Mocquereau 
- SUNYOL, Gregori Ma 
- Dom Mocquereau, O.S.B. (+ 18 de gener 
de 1930). a. XXVII, 1930, p. 107-109 
Montoriol Tarrés, E. 
- GIBERT, CAMINS, Joan 
- E. Montoriol Tarrks. a. XVII, 1920, p. 
21-22 
- PUJOL, Francesc 
- Un artista catala a Parb. a. XI, 1914, p. 
116-117 
Morera. cancons populars. harmonització 
- LLONGUERES, Joan 
- L'Enric Morera i les seves canpns popu- 
lars armonisades. a. VI, 1909, p. 312-315 
Mozart, W. A. 
- COQUARD, Arthur 
- EI martiri d'en Mozart. a. IV. 1907, p. 
121-123 
- MILLET, Lluis 
- Mozart i Wagner a la Wagneriana. a. 11, 
1905, p. 54-55 
- RIBA  MART^, F. 
- Retorn de Mozart?. a. XXXI, 1934, p. 
257-267 
música. anecdotes 
- LLIURAT, Frederic 
- Paraules d'En Tolstoi. Records. a. VIII, 
191 1, p. 65-67 
- SELVA, Blanca 
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- A casa la Música (Fantasia). a. XXXII, 
1935, p. 53-55 
música. assaigs 
- ALFONSO, Frederic 
- La paraula i la poesia. Interpretacid ideal 
per medi de l'art dels sons: la música. a. XX, 
1923, p. 273-301 
-  ALI^, Francesc 
- Deltempsdel'antigor. a. V, 1908, p. 131- 
132 
- CHAVARRI, Eduard L. 
- La música en la vida de I'esdevenidor. a. 
XXVIII, 1931, p. 152-1.53 
- La professid de la fe d'un artista. a. VI, 
1909, p. 93-94 
- Variacions - Chopin. a. VIII, 1911, p. 
295-297 
- DOMENECH ESPAROL, M. 
- Parsifal i Sherlok Holmes. a. VI, 1909, p. 
333-338; a. VII, 1910, p. 196-202; a. X, 
1913, p. 43-49 
- ESPADALER, J.B. 
- Artistes y comerciants. a. IV, 1907, p. 193 
- INDY, Vincent d' 
- L'art en place et d sa place. a. 11, 1905, p. 
56, 77, 97, 123, 142, 157 
-El bon sentit. a. IX, 1912, p. 326-329 
- LLIURAT, Frederic ' 
- Entorn de certs batecs de l'art dels nostres 
dies. A propdsit d'uns mots d'Alfred Brun- 
neau. a. XXVI, 1929, p. 49-58 
- Els que escolten. a. 111, 1906, p. 7- 10 
- Les errades d'un crltic. a. XXVIII, 1931, 
p. 189-192 
-Expansions. La cosa inquietant. a. XV, 
1918, p. 3-7 
- Expansions. La cosa irritant. a. XVII, 
1920, p. 191-196 
- Expansions. Consell a un nebfit. a. X, 
1913, p. 339-342 
- Expansions. La dameta que parla i es 
venta. a. XII, 1915, p. 99-102 
- Expansions. A propdsit de dues fulletes 
d'dlbum. a. XI, 1914, p. 328-332 
- Expansions. De la necessitat de ben ana- 
litzar les nostres impressions musicals abans 
de decidir-nos a aaudicar-les i a classificar- 
les. a. X, 1913, p. 113-116 
- Expansions. Sobres el plaer d'escoltar 
música. a. X ,  1913, p. 70-74 
- Lo que pot una paraula. a. I, 1904, p. 
231-234 
- Qüestions vellas. a. I, 1904, p. 143-147 
- NIN, J. Joaquim 
- Per I'art. a. VII, 1910, p. 161, 193, 225, 
273, 305 
- PUJOL, Francesc 
- La música i la intel.ligPncia i elpopularis- 
me en la música. a. XXVI, 1929, p. 229-317 
- SUBIRA, Josep 
- Les transformacions organiques de la mú- 
sica. a. XV, 1918, p. 139-195 
música. Barcelona. notes histdriques 
- SUBIRA, Josep 
- Dades per a la histdria de la música barce- 
lonina. a. XXVIII, 1931, p. 149-151 
musica. Barcelona. Santa Maria del Mar 
- SOLER I PALET, J. 
- La rnúsica a Catalunya. Aplega de mate- 
rials per a contribuir a sa histdria. A Santa 
maria del Mar. a. XV, 1918, p. 83-89; a. 
XVI, 1919, p. 93-129; a. XVIII, 1921, p. 19- 
27 
musica. Catalunya. notes histbriques 
- CASTELLA I RAICH, Gabriel 
- La música a Catalunya. Aplega de mate- 
rials per a contribuir a sa histdria. Biogra- 
Jes. a. XII, 1915, p. 168-169; a. XIII, 1916, 
p. 141-143; a. XVI, 1919, p. 198 
-La música a Catalunya aplega de mate- 
rials per a contribuir a sa histdria. Igualada. 
Instruments. Biografia. a. XVII, 1920, p. 
157-159 
- GIBERT, Vicen~ Ma de 
- La música a Catalunya. Aplega a mate- 
rials per a contribuir a sa histdria. Instru- 
ments. a. XII, 1915, p. 74-80 
- MAIDEU, Josep 
- La música a Catalunya. Aplega de mate- 
rials per a contribuir a sa histdria. Instru- 
ments. a. XIII, 1916, p. 309-311 
- MASDEU, Josep 
- La música a Catalunya. Aplega de mate- 
rialsper a contribuir a sa histdria. Els orgues 
del monestir de Sant Joan de les Abadesses. 
a. XV, 1918, p. 10; 200 
- PALOMER, Josep 
- La música a Catalunya. Aplega de mate- 
rials per a contribuir a sa histdria. Els orgues 
de I'EsglPsia Parroquial daArenys de Mar. a. 
XV, 1918, p. 258-259 
- POBLET I T E I X I D ~ ,  Joan 
- La música a Catalunya. Aplega de mate- 
rials per a contribuir a sa histdria. Instru- 
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ments. a. XII, 1915, p. 168-170 
- PUJOL, Francesc 
- L a  música a Catalunya. Aplega de mate- 
rials per a contribuir a sa histdria. a. XII, 
1915, p. 35-38 
- L a  música a Catalunya. Aplega de mate- 
rials per a contribuir a sa histdria. Instru- 
ments. a. XII, 1915, p. 74-80 
- SOLA, Fortia 
- L a  música a Catalunya. Aplega de mate- 
rials per a contribuir a sa histdria. Instru- 
ments. a. XII, 1915, p. 103-276 
- SOLER I PALET, J. 
- L a  música a Catalunya. Aplega de mate- 
rialsper a contribuir a sa histdria. Biografia. 
a. XII, 1915, p. 367-368; a. XIII, 1916, p. 
240-241; a. XIV, 1917, p. 276-278 
- L a  música a Catalunya. Aplega de mate- 
rials per a contribuir a sa histdria. Instru- 
ments. a. XII, 1915, p. 38, 71 
- L a  música a Catalunya. Aplega de mate- 
rials per a contribuir a sa histdria. A Santa 
Maria del Mar. a. XV, 1918, p. 83-89; a. 
XVI, 1919, p. 93, 129; a. XVIII, 1921, p. 19- 
27 
- VILA, Anton 
- L a  música a Catalunya. Aplega de mate- 
rials per a contribuir a sa histdria. Biografia. 
a. XIII, 1916, p. 141-143 
música. definició 
- MILLET, Lluís 
- QuP és música? a. XXXII, 1935, p. 441- 
442 
música. divagacions 
- ALFONSO, Frederic 
- Fantasia. a.  XV, 1918, p. 222-228 
- CHAVARRI, Eduard L. 
-Amenitats. a. XXV, 1928, p. 163, 446 
- INDY, Vicent d' 
- EI públic i la seva evolucid. a. XX, 1923, 
p. 280-284 
- MILLET, Lluis 
- De I'entendre en música. a. XXVI, 1929, 
p. 66-68 
- L a  poesia i la música. a. XXVIII, 1931, p. 
101-102 
-Noble reces musical. a. XXIX, 1932, p: 
392 
- SELVA, Blanca 
- Evocacions d'art. III: Paisatge. a. XXXI, 
1934, p. 217-221 
- Evocacions d'art. IV:  L'Esperit d'infdn- 
cia. a. XXXI, 1934, p. 315-320 
- Evocacions d'art. VI: Músiques moder- 
nes, músiques antigues ... Música! a. XX- 
XIII, 1936, p. 225-234 
música. ensenyament 
- CHAVARRI, Eduard L. 
- Les escoles populars de música. a. I I I, 
1906, p. 132, 151, 165, 183 
música. festivals 
(vegeu també: Festival ...) 
- RODRIGO, Joaquim 
- Els festivals musicals de Salzburg. a. XX- 
XII, 1935, p. 406-410 
música. Montserrat 
- PANES, Rafael 
- Lamúsicaa Montserrat. a. VIII, 1911, p. 
275-278 
música. Suecia. s. XIX 
- TUTENBERG, Fritz 
- Una jove escola musical sueca. a. XXX, 
1933, p. 454-457 
música. Tolosa 
- LLIURAT, Frederic 
- L a  música a Tolosa. a. IV, 1907, p. 191- 
192 
música. transcripcions 
- GALLARDO, Antoni 
- L a  manca de respecte als mestres i I'excés 
de respecte a llurs transcriptors. a. XXXII, 
1935, p. 329-333 
musica. Valencia. s. XV 
- CHAVARRI, Eduard L. 
- Engrunes histdriques. Un eco musical del 
Parlament de Casp. a. XXVI, 1929, p. 179- 
180 
música i mttrica 
- LLIURAT, Frederic 
- Les malifetes de I'accent mPtric. a. XX- 
XII, 1935, p. 49-52 
música catalana. Renaixenca 
- MILLET, Lluís 
- L a  música en el nostre Renaixement. a. 
XXX, 1933, p. 317-323 
musica coral. Catalunya 
- MILLET, Lluis 
- EI nostre Ar t  Choral. Música catalanesca. 
a. XXXIII, 1936, p. 6-7 
- L a  caneci popular i I'art choral a Catalun- 
ya. a. XXIV, 1927, p. 130-133 
musica espanyola 
- MANÉN, Joan 
- InfluPncia i fases de I'wtrangerisme en sa 
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referencia a nostre art musical. a. IV, 1907, 
p. 171-175 
musica espanyola moderna 
- LLIURAT, Frederic 
- La música espanyola moderna. a. IX, 
1912, p. 61-66 
musica francesa a Barcelona 
- GIBERT, Vicenc M. de 
- Els concerts de música francesa. XIV, 
1917, p. 193-200 
musica íbero-americana. nacionalisme 
- VALDIVIA PALMA, Ernesto 
-EI nacionalisme en la música ibero- 
americana. a. XXXII, 1935, p. 298-302 
musica medieval. Catalunya. s. XIV 
- ANGLBS, Higini 
- Els ministres i cantors al servei dels Com- 
tes-reis de Catalunya-Aragó al segle XZVP. a. 
XXII, 1925, p. 158-166 
musica oriental 
- KNOSP, Gast6 
- La música oriental. a. X, 1913, p. 203-209 
música popular catalana 
- S U B I ~ ,  Josep 
- Una nadalenca catalana. "Divertimiento 
espiritual". a. XXIII, 1926, p. 16-18 
musica popular catalana. romancos 
-  BALDELL^, Francesc 
- Algunes consideracions sobre la música 
dels nostres romancos. a. XXIII, 1926, p. 
241-248 
música religiosa 
- CARRERAS, Josep Rafael 
- La Immaculada Concepcid i I'art musi- 
cal. a. 11, 1905, p. 234-235 
- CLOP, Eusebi 
- Armonitzacid del "Tantum ergo". a. IX, 
1912, p. 1-3 
- La "Tota pulchra es Maria" com se canta 
en ['orde de Sant Francesc. a. VI, 1909, p. 
83-85 
- PUJOL, Francesc 
- Repertori de música religiosa. a. I, 1904, 
p. 115-117 
- La restauracid de la música religiosa. a. I, 
1904, p. 50-52 
- Restauracid de la Música Religiosa. Ba- 
lons de ['any 1904. a. 11, 1905, p. 27-29 ' 
- SUNYOL, Esteve 
- Le reforma de la música en la ZglPsia. a. I, 
1904, p. 26-30 
- SUNYOL, Gregori M. 
- La Veritat s'imposa. a. IX, 1912, p. 251- 
253 
música religiosa. Barcelona. Sants Just i Pastor 
-  BALDELL^, Francesc 
- Notes histdriques sobre la música religio- 
sa en la Parrdquia de Sant Just i Sant Pastor 
de la ciutat de Barcelona. a. XXI, 1924, p. 
29, 113, 221, 250, 304 
música religiosa. Catalunya. s. XVII-XVIII 
- PUJOL, David 
- Compositors montserratins. a. XXXII, 
1935, p. 291-297 
musica religiosa. Espanya 
- FLEISCHER, Oskar 
- La música cristiana més antiga de I'Es- 
panya. a. XXII, 1926, p. 53-56 
musica religiosa. "Motu proprio" 
- BALDELLO, Francesc 
- La commemoració del "Motu proprio" 
de Pius X. a. XXVI, 1929, p. 12-17 
- Vint-i-cinc anys de Motu proprio, a. 
XXV, 1928, p. 433-436 
- ROMEU, Lluís 
- Vint-i-cinqué aniversari del Motu proprio 
sobre música sagrada. a. XXV, 1928, p. 429- 
432 
musica religiosa. "Motu proprio". bibliografia. 
- BALDELLÓ, Francesc 
- Bibliografia a I'entorn del "Motu pro- 
prio " de Pius X sobre la música sagrada. a. 
XXVI, 1929, p. 323-329 
musica religiosa. romanticisme 
- GIBERT, Vicen~ M. de 
- EI romanticisme en la música religiosa. a. 
XXVII, 1930, p. 390-402 
música sagrada 
- PUJOL, Francesc 
- La música sagrada i els religiosos. a. XI, 
1914, p. 1-8 
musica simfbnica espanyola 
- S U B I ~ ,  Josep 
- La producció simfdnica espanyola. a. 
XXV, 1928, p. 360-363 
música valona 
- MAGNETTE, Pau1 
-La música valona. a. XV, 1918, p. 219- 
23 1 
musica vocal. Espanya. s. X-XV 
- ANGLBS, Higini 
- La música a veus anterior al segle XVdins 
['Espanya. a. XXIV, 1927, p. 138-144 
músics alemanys. enquestes sobre 
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- MARTIN, William 
- La situacid actual dels músics a Aleman- 
ya. Una enquesta de la Societat de les Na- 
cions. a. XXI, 1924, p. 32-35 
músics anglesos 
- LLIURAT, Frederic 
-Músics anglesos post-elgarians. a. XI, 
1914, p. 69-72 
músics bohemians 
- LISTZ, Franz 
- Els músics bohemis. a. VIII, 1911, p. 259- 
269 
músics catalans. s. XVI 
- PEDRELL, Felip 
- Musichs vells de la terra. Addicions a la 
primera sPrie (segle XVI). a. 111, 1906, p. 41, 
65, 89, 115, 129, 146, 161, 197 
músics espanyols. s. XV 
- CARRERAS, Josep Rafael 
- Oficis y sous referents a músichs de la 
Cort y Palau dels Reys Catolichsper 10s anys 
de 1473-78. a. XXV, 1928, p. 86 
músics vienesos 
- GIBERT, Vicen~ Ma. de 
- Músics vienesos. a. XII, 1915, p. 39, 142, 
355 
"Musique ancienne", de Landowska. crítica 
- LLIURAT, Frederic 
- El llibre de Na Wanda Landowska. a. 
VII, 1910, p. 328-333 
"Ner6 i Acté", de Manen. comentaris 
- SALVAT, Joan 
- Nerd i Actk. tragPdia musical.. . mtísica de 
Joan Manen. a. XXX, 1933, p. 131-134 
"Nerone" de Mascagni 
- HALL, Raymond 
- Estrena de "Nerone" de Mascagni a la 
Scala de Milb. a. XXXII, 1935, p. 104-108 
Nicolau, Antoni 
- ALFONSO, Frederic 
- El seny ordenador del mestre Nicolau. a. 
XXX, 1933, p. 117-118 
- CABOT, Joaquim 
- EI que jo volia dir. a. XXX, 1933, p. 122- 
123 
- LAMOTE DE GRIGNON, J. 
- AI mestre Nicolau. Gratitud i veneracid. 
a. XXX, 1933, p. 119-121 
- LLIURAT, Frederic 
- Nicolau, home exemplar. a. XXX, 1933, 
p. 115-117 
- MILLET, Lluís 
- Mestre Nicolau. a. XXVII, 1930, p. 97-99 
-Mestre Nicolau. a. XXX, 1933, p. 97-100 
- EI mestre Nicolau i I'Escola Municipal de 
Música de Barcelona. a. XXVII, 1930, p. 
385-389 
Nicolau, A. biografia 
- SALVAT, Joan 
- La vida de I'artista. a. XXX, 1933, p. 
104-1 10 
Nicolau, A. música montserratina 
- FERRER, Anselm 
- EI cicle montserratidel mestre Nicolau. a. 
XXX, 1933, p. 111-114 
- MILLET, Lluis 
- La música montserratina del mestre Nico- 
lau. a. XXVIII, 1931, p. 381-388 
Nin, J. Joaquim 
- JEAN-AUBRY, G. 
- J. Joaquim Nin. a.  VII, 1910, p. 12-14 
Noguera, Antoni 
- MILLET, Lluís 
-Antoni Noguera. a. I, 1904, p. 76-77 
"Notes sur I'évolution de la musique en Espag- 
ne", de Sand 
- SALVAT, Joan 
- Judicis de fora casa. a. I, 1904, p. 250-252 
obertura dramiltica 
- LLIURAT, Frederic 
- Gluck i Richard Wagner, a propdsit de co 
que deu &ser segons ells, I'obertura dramati- 
ca. a. XI, 1914, p. 364-370 
oboates catalans 
- CARRERAS, Josep Rafael 
- Els germans Pla, obolstes de la XVIII 
centúria. a. VII, 1910, p. 113-115 
"Obra del Canconer Popular de Catalunya" 
- MILLET, Lluís 
- Obra del Canfoner Popular de Catalun- 
ya. Materials. a.  XXV, 1928, p. 345-352 
- Obra del Canconer Popular de Catalun- 
ya. Materials. Volum II. a. XXVI, 1929, p. 
406, 469, 502 
- Obra del Canconer Popular de Catalun- 
ya. Materials. Volum III. a. XXVIII, 1931, 
p. 351-358 
- PUJOL, Francesc 
- Obra del Cansoner Popular de Catalun- 
ya. a. XXIV, 1927, p. 134-137; a. XXXIII, 
1936, p. 130-139 
- TOMAS, Joan 
- Missid de 'L'Obra del Canconer Popular 
de Catalunya" a les comarques de Ribes i la 
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Cerdanya. a. XXXII, 1935, p. 492-500 
bpera. Barcelona. s. XVIII 
- CARRERAS, Josep Rafael 
- Las primeras dperas cantodas a Barcelona 
en la Llotjo de Mar. a. 11, 1905, p. 95-97 
opera anglesa. origens 
- GIBERT, Vicen~ M. de 
- Els fonaments de I'opera anglesa. a. XX- 
VI, 1929, p. 5-9 
bpera cervatina 
- CARRERAS, Josep Rafael 
-La dpera cervantina. a. 11, 1905, p. 121- 
123 
"Oda Ceciliana", de Haendel 
- PENA, Joaquim 
- "Oda Ceciliana" a. XI, 1914, p. 53-55 
"Orfeo", de Monteverdi 
- HALL, Raymond 
- L"'0rfeo" de Monteverdi a Roma. a. 
XXXII, 1935, p. 60-64 
Orfeó Borgenc 
- LLONGUERES, Joan 
- A tots els ciutadans de Borges Blanques. 
a. XXV, 1928, p. 328-331 
Orfeo Catalá 
- CABOT, Joaquim 
- Benediccions. a. XXX, 1933, p. 52-54 
- BRUNET, Manuel ' 
- La gldria de I'Orfed Catald. a. XXXII, 
1935, p. 245 
- DOWNES, Olin 
- L 'Orfeó Catald. Un chor que ha fet histd- 
ria. Tresors de música hispdnica. a. XXVI, 
1929, p. 397-402 
- LLONGUERES, Joan 
- Forca i noblesa de I'Orfed catald. a. XX- 
XI, 1934, p. 52-53 
Orfeó catala. 256 aniversari 
- MILLET, Lluis 
- Parlament del mestre... amb motiu dels 
vint-i-cinc anys de I'Orfed Catald. a. XIII, 
1916, p. 277-279 
- MORAGAS, Vicen~ de 
- Discurs en commemoració dels 25 anys de 
I'Orfed Catala. a. XIII, 1916, p. 273-277 
- SALVAT, Joan 
- Els concerts histdrics de /'Orfe6 Catald. 
a. IV, 1916, p. 117-125 
- VIVES, Amadeu 
- Parlament del mestre ... amb motiu dels 
25 anys de I'Orfeó Catald. a. XIII, 1916, p. 
280-281 
Orfeó Catala. commemoraciÓ Bach 
- LLONGUERES, Joan 
- La commemoracid del 25P aniversari del 
naixement de J.S. Bach per I'Orfed Catald. 
a. XXXII, 1935, p. 240-244 
Orfeó catal&. Beethoven. centenari 
- LLONGUERES, Joan 
- Commemoració del centenari de la mort 
de Beethoven per /'Orfeó catald. a. XXIV, 
1927, p. 152-156 
Orfeó catala. excursió artistica a Madrid i Sara- 
gossa 
- NADAL, Lluis B. 
- L'OrfeÓ a Madrid i Saragossa. Carnet del 
secretari. a. IX, 1912, p. 104-125 
Orfeó Catalá. excursió artistica a Paris i Londres 
- LLIURAT, Frederic 
- Excursid artística de I'Orfeó catal6 a Pa- 
ris i a Londres. a. XI, 1914, p. 200-21 l 
Orfeó Catala. excursió artistica Val6ncia 
- CHAVARRI, Eduard L. 
- L'Orfed Catald a ValPncia. a. VI, 1909, 
p. 211-213 
- NADAL, Lluis B. 
- L'excursid artktica de I'Orfed catala a 
ValPncia. Crdnica. a. VI, 1909, p. 203-211 
Orfeó Catall. fundació 
- SALVAT, Joan 
- Realitats i fantasies. a. XZ, 1914, p. 277- 
279 
Orfe6 Catald. homenatge 
- Homenatge a ['Orfeó catald. a. IX, 1912, 
p. 66-73 
Orfeó Catalll a Montserrat 
- GIBERT, Vicen~ M. de 
- Excursid de I'Orfeó Catald a Montserrat. 
a. XIII, 1916, p. 219-226 
Orfeo Catalil a Roma 
- MILLET, Lluis 
- EI sentit del romiatge de I'Orfed Catald a 
Roma. a. XXII, 1925, p. 113-118 
- SALVAT, Joan 
- Pelegrinatge de I'Orfed Catald a Roma. 
Diari de l'excursid. a. XXII, 1925, p. 119- 
137 
Orfeó Gervasienc 
- MILLET, Lluis 
- Parlament pronunciat a I'Orfed Gerva- 
sienc en la celebracid del seu cinque universa- 
n. a. XXXIII, 1936, p. 200-201 
Orfeo Gracienc 
- MILLET, Lluis 
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- Parlament llegit en la festa d'inaguracid 
del nou estatge de I'Orfe6 Gracienc. a. XIII, 
1916, p. 236-240 
Orfe6 Lleidatll 
- MILLET, Lluís 
- Partament en la inauguració de la senyera 
de I'Orfed Lleidata. 
Orfed Mossen Cinto 
- BAR TRES, Joan 
- Parlament pronunciat en la festa de la vi- 
sita de I'Orfed Mossen Cinto a I'Orfed Cata- 
Id. a. XVIII, 1921, p. 151-152 
- LLONGUERES, Joan 
- Als cantaires de I'Orfed MossPn Cinto en 
la festa de la benediccid de la seva bandera. 
a. XVIII, 1921, p. 84-88 
- MILLET, Lluís 
- Parlament pronunciat en la festa de la vi- 
sita de I'Orfed Mossen Cinto a I'Orfed Cata- 
Id. a. XVIII, 1921, p. 153-154 
orfeons. Catalunya 
- BOADA, Paquai 
- Parlament llegit pel secretari de I'Orfed 
Catald en (la Festa dels Orfeons de Catalun- 
ya). a. XIV, 1917, p. 173-174 
- CARRERAS, Lluis 
- Exhortacid als cantors de Catalunya. a. 
XIV, 1917, p. 148-163 
- LLONGUERES, Joan 
- Discurs del mestre.. . (Ilegit en el Palau de 
la Generalitat, en la Festa dels Orfeons de 
Catalunya). a. XIV, 1917, p. 167-170 
- EI magne Festival daOrfeons de Catalun- 
ya a I'Estadi de I'Exposici6. a. XXVII, 1930, 
p. 348-354 
- L a  Germanor dels Orfeons de Catalunya 
a I'Estadi de I'Exposicid. a. XXVII, 1930, p. 
252-253 
- L'ideal de cordialitat humana deslliura- 
dor de la nostra joventut i la seva forta signi- 
ficacid en el cant col.lectiu del nostre poble. 
a. XVII, 1920, p. 1-20 
- L'Obra dels Orfeons de Catalunya. a. 
XXXIII, 1936, p. 164-166 
- Parlament de presentacid Negit (en la Ca- 
sa de la Ciutat, en la Festa dels Orfeons de 
Cbtalunya), pel mestre... a. XIV, 1917, p. 
164-165 
- Salutacid als cantaires de I'Aplec de Ger- 
manor de Reus. a. XX, 1923, p. 154-157 
- MILLET, Lluís 
- L a  cancd del bon orfeonista. a. XXXIII, 
1936, p. 163 
- Discurs del mestre.. . (llegit en el Palau de 
la Generalitat, en la Festa dels Orfeons de 
Catalunya). a. XIV, 1917, p. 171-172 
-Belles impressions. a. XIV, 1917, p. 239- 
243 
- L'Obra dels Orfeons de Catalunya, apro- 
pdsit del Festival celebrat a I'Estadi de I'Ex- 
posicid. a. XXVII, 1930, p. 345-347 
-Alerta, Orfeons. a. XXXI, 1934, p. 178- 
179 
- Parlament dedicat a I'Orfed Sallentí i a 
I'Orfeo Tianenc. a. XVIII, 1921, p. 180-182 
- Parlament llegit en la Festa de la Germa- 
nor celebrada a Sant Feliu de Torelld. a. 
XIV, 1917, p. 187-190 
- Parlament llegit en el 111 Aplec de Germa- 
nor dels Orfeons de Catalunya, celebrat a Fi- 
gueres el 7de maig de 1922. a. XIX, 1922, p. 
67-69 
- Parlament llegit pel mestre.. . en :el 
Festival-Concurs d'orfeons del Bages. a. 
XIV, 1917, p. 244-249 
- PECANINS, Joaquim 
- Discurs del mestre.. . (Negit en la Casa de 
la Ciutat, en la Festa dels Orfeons de Cata- 
lunya). a. XIV, 1917, p. 166-167 
- PUJOL, Francesc 
- Germanor dels Orfeons de Catalunya. 
Aplec de Vich. a. XVIII, 1921, p. 208-210 
- Orfeons i orfeonistes. a. XXXII, 1935, p. 
204, 260 
organistes. Ripoll 
- MAIDEU, Josep 
- Notes d'arxiu: organistes i organers. a. 
XXXIII, 1936, p. 94 
organistes. Vaiencia. s. XVII 
- RIPOLLBS, Vicenc 
- Qui era el cPIebre organista cec de ValPn- 
cia? a. XXXII, 1935, p. 399-401 
"Organologia", de Merklin 
- THOMAS, Joan M. 
- Observacions a una "Organologia". a. 
XXI, 1924, p. 116-120 
orgue 
- GIBERT, Vicenq M. de 
- Inauguracid d'orgues. a. XXVIII, 1931, 
p. 202-205 
- L'orgue del Orfed Catald. a. V, 1908, p. 
37-40 
- L 'orgue a I'figl6sia i al concert. a. XX- 
VI, 1929, p. 361-365 
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- Uns nous grans orgues a Sabadell. a. 
XIX, 1922, p. 50-52 
- Vindiquem I'orgue. a. XXVI, 1929, 309- 
316 
- RIBA MAR T/, F. 
- La tPcnica de I'orgue. a. XXIV, 1927, p. 
1-6 
- TOURNEMIRE, Charles 
- De la utilitat de les manifestacions orga- 
nistiques fora de I'Esglksia. a. XXVI, 1929, 
p. 403-405 
orgue. música per a 
- THOMAS, Joan M. 
- Els mistics de I'orgue. a. XXVI, 1929, p. 
461 -468 
orgueners. Ripoll 
- MAIDEU, Josep 
- Notes d'arxiu: organistes i organers. a. 
XXXIII, 1936, p. 94 
orquestra 
- GALLARDO, Antoni 
- La distribucid dels instruments a I'or- 
questra. a. XXXI, 1934, p. 41,85 
"Orquestra Pau Casals". concerts 
- LLONGUERES, Joan 
- Palau de la Música Catalana: Concerts de 
/'Orquestra Pau casals. a. XXVI, 1929, p. 
186-190 
Ortells. villancicos 
- CHAVARRI, Eduard L. 
- Uns villancicos valencians de I'Ortells. a. 
VII, 1910, p. 170-175 
Paderewski a Barcelona 
- LLIURAT, Frederic 
- Sobre'ls concerts Paderewski. a. 111, 
1906, p. 95-97 
Palau de la Música Catalana. Barcelona 
- CABOT, Joaquim 
- La casa del Orfed Catald. a. 111; 1906, 
supl. n. 34, oct. 
- Palau de la Música Catalana. Inaguracid 
discurs per en... a. V, 1908, p. 27-29 
- FOLCH i TORRES, Josep M. 
- El casal de I'Orfed. Col.locacid de la pe- 
dra commemorativa. a. 11, 1905, p. 99-100 
- MILLET, Lluls 
- Palau de la Música Catalana. Inaguracid. 
Discurs d'en ... a. V, 1908, p. 32-34 ' 
- MORAOAS, Vicenc de 
- L'obra de I'Orfed Catald. a. 111, 1906, 
supl. 34, oct. 
-EI Palau de la Música Catalana. a. V, 
1908, p. 34-37 
"Paleografia Musical Gregoriana", del P. Sun- 
Y O ~  
- PUJOL, Francesc 
- La "Paleografia Musical Gregoriana" 
del P. Sunyol. O.S.B. a. XXIII, 1926, p. 
181-197 
Palestrina. obres 
- GIBERT, Vicenq M. de 
- Palestrina. a. XXVIII, 1931, p. 377-380 
"Parsifal", de Wagner 
- DOMBNECH ESPAROL, M. 
- Prop l'estreno de Parsifil. Que cal princi- 
palment per fruir un drama de Wagner?. a. 
X, 1913, p. 305-311 
- GIBERT, Vicenq M. de 
- Parcival. a. XI, 1914, p. 48-51 
- PENA, Joaquim 
- L'afer Parcival. a. IX, 1912, p. 322-325 
Parramon. monestir de 
- RUfi, Miquel 
- Vuit diesa Parramon. a. IV, 1907, p. 187, 
213, 237 
"Passió segons Sant Mateu", de Bach 
- GIBERT, Vicenq M. de 
- La primera audicid de la Passid segons 
Sant Mateu, de Joan Sebastid Bach, a Barce- 
lona. a. XVIII, 1921, p. 15-18 
- LLONGUERES, Joan 
- Passid de Nostre Senyor Jesucrist segons 
I'Evangeli de Sant Mateu, de J.S. Bach, al 
Palau de la Música Catalana. a. XIX, 1922, 
p. 79-81 
- SCHWEITZER, Albert 
- La Passid segons Sant Mateu de Joan Se- 
bastid Bach. Notes histdriques i explicatives. 
a. XVIII, 1921, p. 1-14 
Patxot i Llagustera, Eusebi 
- PATXOT I JUBERT, R. 
- Eusebi Patxot i Llagustera. a. XVI, 1919, 
p. 190-191 
Pedrell, Feli 
- ANOL~S, Higini 
- Els dltirns dies del Mestre. a. XIX, 1922, 
p. 225-230 
- CHAVARRI, Eduard L. 
- La incomprensid vers Pedrell. a. XIX, 
1922, p. 230-231 
- GIBERT, Vicenc M. de 
-Felip Pedrell. In memoriarn. a. XIX, 
1922, p. 195-197 
- LLIURAT, Frederic 
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- EI calvari del Mestre. a. XIX, 1922, p. 
224-225 
- L'energia d'en Pedrell. a. VIII, 1911, p. 
322-325 
- MESTRES, Apeleles 
- Memento. a. XIX, 1922, p. 222-223 
- MILLET, Lluís 
- Pedrell. a. VIII, 1911, p. 321-322 
- EI mestratge d'en Padrell. a. XIX, 1922, 
p. 214-216 
- SALVAT, Joan 
- La vida de I'artista. a. XIX, 1922, p. 197- 
209 
Pedrell, F. cartes 
- CARRERAS, Josep Rafael 
- Cartes del mestre Pedrell. a. XX, 1923, p. 
85-99 
Pedrell, F. gregorianisme 
- SUNYOL, Gregori 
- El gregorianisme del mestre Pedrell. a. 
XIX, 1922, p. 210-213 
Pedrell, F. homenatge 
- GIBERT, Vicen~ M. de 
- L'Homenatge somniat. a. XVIII, 1921, 
p. 83-84 
Pedrell, F. manuscrits musicals, catiieg 
- LLIURAT, Frederic 
- El Cataleg dels Manuscrits Musicals de la 
Col~leccid Pedrell. a. XVIII, 1921, p. 175- 
177 
Pedrell, F. llibres. crítica 
- LLIURAT, Frederic 
- Sobre els darrers llibres del mestre Felip 
Pedrell. a. XIX, 1922, p. 131-139 
Pedrell, F. obra musical 
- BARBERA, Josep 
- Els fonaments de I'obra musical del mes- 
tre PedreN. a. XIX, 1922, p. 216-222 
"Péileas et Mklisande", de Debussy 
- LLONGUERES, Joan 
- "Pt!lleas et Mt!lisande8', de Debussy, a 
Barcelona. a. XVI, 1919, p. 206-210 
"Pepita Jimknez", d'Alb4niz 
- SALVAT, Joan 
- La "Pepita Jimdnez" a Bruxelas. a. 11, 
1905, p. 29-31 
Perandreu, Josep 
- PEDRELL, Felip 
- Músics vells de la terra. Segona sdrie. (se- 
gles X VII y X VZZZ). Joseph Perandreu,. . . a. 
V. 1908, p. 177 
Peris, Andreu 
- RIPOLLES, Vicen~ 
- Qui era el cPlebre organista cec de ValPn- 
cia? a. XXXII, 1935, p. 399-401 
Perotinus 
- PUJOL, Francesc 
- L 'organum quadmplum 'Sederunt prin- 
cipesWde Perotinus. a. XXXII, 1935, p. 1-16 
piano. mttodes 
- GIBERT CAMINS, Joan 
- De tkcnica pianistica. I: Isidre Philipp. a. 
XXV. 1928, p. 353-357 
Pizzetti, Ildebrando 
- MILLET, Lluís 
- Giovanni Tebaldini i el seu deixeble Ilde- 
brando Piuetti. a. XXVIII, 1931, p. 289-291 
Pla, Josep 
- CARRERAS, Josep Rafael 
- Els germans Pla, oboiites de la XVIII 
centúria. a. VII, 1910, p. 113-115 
Pla, Manuel. composicions teatrals. 
- S U B I ~ ,  Josep 
- Les produccions teatrals del compositor 
catala ManuelPla. a. XXX, 1933, p. 353-361 
Planas i Argemi, Josep. homenatge 
- LLONGUERES, Joan 
- L'Orfed i la ciutat industrial. Parla- 
ment ... en homenatge al mestre Josep Pla- 
nas. a. XVII, 1920, p. 114-117 
- MILLET, Lluís 
- Discurs llegit pel mestre.. . em homenatge 
al mestre Josep Planas i Argemí. .. a. XVII, 
1920, p. 110-113 
Pontac, Diego de 
- S U B I ~ ,  Josep 
- Músic espanyol del segle XVII. Diego de 
Pontac. a. XXXI, 1934, p. 417, 449 
premsa musical. Barcelona. 
- BERTRAN I PIJOAN, Lluís 
- La premsa musical a Barcelona. a. XXV, 
1928, p. 158-163 
"Principes rationnels de la technique pianisti- 
que", de Cortot. crítica 
- LLIURAT, Frederic 
- Els "Principes rationnels de la technique 
pianistique" i les "Editions de travail", 
d'Alfred Cortot. a. XXVII, 1931, p. 425-434 
Pugno a Barcelona 
- LLIURAT, Frederic 
- Sobre'ls concerts Pugno. a. IV. 1907, p. 
80-82 
Pujol, Joan. obres 
- PUJOL, Francesc 
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- Les obres del polifonista catald Joan Pu- 
jol ... a cura i estudi de Mn. Higini Angles, 
Prev. XXIV, 1927, p. 229-235 
Pujol, Joan Bta. 
- LLIURAT, Frederic 
- Joan Bta. Pujol. a. XXXII, 1935, p. 281- 
290 
Pujol, Joan Pau 
- PEDRELL, Felip 
- Músichs vells de la terra. Joan Pau Pujol i 
altres mestres del mateix cognom. a. 11, 
1905, p. 169, 189 
Quarr Abbey 
- SUNYOL, Gregori M. 
- Una visita a Quarr Abbey. a. XI, 1914, p. 
303-31 1 
Rabassa, Pere 
- PEDRELL, Felip 
- Músics vells de la terra. Segona skrie. (se- 
gles XVZI y XVZZZ) PP. Soler y Ramos. Pere 
Rabassa. Benet Bails. a. VI, 1909, p. 3-8 
Rachmaninoff pianista 
- LLIURAT, Frederic 
- Les interpretacions de Serge Rachmani- 
noff. a. XXXII, 1935, p. 199-203 
Rafols i Fernhdez, Antoni 
- PEDRELL, Felip 
- Músics vells de la terra. Segona sdrie. (se- 
gles XVZI y XVIZZ) 
-Antoni Rdfols i Ferndndez. a. VI, 1909, 
p. 125, 166, 245 
Rameau. Bpera 
- GIBERT, Vicenq M. de 
- L'dpera de Rameau. a. XXVIII, 1931, p. 
469-472 
Ravel, Maurici 
- LLIURAT, Frederic 
- Maurici Ravel. a. XXI, 1924, p. 226-230 
Reger, Max 
- GIBERT, Vicenq M. de 
- Max Reger. a. IV, 1907, p. 211-212 
Reig, Josep 
- PEDRELL, Felip 
- Músics vells de la terra. Segona sPrie. (se- 
gles XVZZ y XVIZJ Josep Reig. Andreu de 
Montserrat ... a. IV, 1907, p. 45, 69 
"Rapte del Serrall, El", de Mozart . 
- SALVAT, Joan 
- EI rapte del Serrall de Mozart, a. XXV, 
1928, p. 53-55 
Renaixenqa 
- MILLET, Lluis 
- Centenari de la Renaixenca Catalana. Els 
meus records. a. XXX, 1933, p. 227-280 
"Requiem", de Mozart 
- SALVAT, Joan 
-EI 'Requiem" de Mozart. a. XII, 1915, 
p. 140-142 
Revista Musical Catalana 
- MILLET, Lluis 
- EI nostre vint-i-cinqud aniversari. a. 
XXV, 1928, p. 1-4 
- Per que? a. I, 1904, p. 1 
Ribera i Miró, Josep 
- MILLET, Lluis 
- El mestre Josep Ribera i Mir6. a. XVIII, 
1921, p. 27-29 
Riquier, Guiraut 
- PUJOL, Francesc 
- Les melodies del trobador Guiraut Ri- 
quier. a. XXV, 1928, p. 5-17 
ritme. teatre 
- CHAVARRI, ~ d u a r d  L. 
- El ritme en la representacid escdnica. a. 
11, 1905, p. 207-209 
Rodoreda, Josep 
- MESTRES, Apel4es 
- En Josep Rodoreda. Recordatori, a. 
XZX, 1922, p. 252-256 
- MILLET, Lluíi 
- La mort d'en Josep Rodoreda. a. XIX, 
1922, p. 257-258 
Rodrigo, Joaquim 
- SALVAT, Joan 
- Un músic Ilevanti. Joaquim Rodrigo. a. 
XXVI, 1929, p. 472-478 
Rodrigues Coelho, Manuel 
- KASTNER, M. J. 
- El Pare Manuel Rodrigues Coelho, com- 
positor de la música per a instruments de te- 
cla envers 1600. a. XXX, 1933, p. 324-327 
Romeu. homenatge 
- MILLET, Lluis 
- A  propdsit d'un homenatge. a. XIX, 
1922, p. 177-179 
- NOGUER, Josep 
- Discurs llegit en I'homenatge a mossdn 
Romeu. a. XIX, 1922, p. 171-173 
Royal Albert Hall. Londres 
- DONOVAN 
- El cinquantenari del Royal Albert Ha11 de 
Londres. a. XVIII, 1921, p. 119-124 
Russinyol, S. records de. 
- SALVAT, Joan 
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- Del temps passat. A la memoria de San- 
tiago Rossinyol. a. XXVIII, 1931, p. 292-297 
Saint-Saens, C. 
- LLIURAT, Frederic 
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